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Tutkimuksen tavoitteena on tutustua innovaatiotoiminnan kehittämiseen case- tutkimuksen 
avulla. Selvitetään, miten saadaan innovaatiotoimintaa lisättyä yrityksen päivittäisessä 
toiminnassa, miten muutetaan yrityskulttuuria innovatiivisemmaksi sekä onko innovatiivisuudella 
vaikutusta työtyytyväisyyteen.  
Tutkimus toteutetaan case- tutkimuksena, jossa selvitetään Oy SKF Ab:n innovaatiotoimintaa 
Suomen myyntiyhtiössä. Oy SKF Ab on globaalin yrityksen myyntiyhtiö Suomessa. SKF- 
yrityksenä on yli 100- vuotta vanha. Yrityksellä on pitkät perinteet, markkinajohtajan asema 
sekä vahva identiteetti. Yrityksessä tehdään paljon innovaatiotyötä globaalisti. Tässä 
tutkimuksessa keskitytään innovaatiotoimintaan myyntiyhtiössä, nimenomaan Oy SKF Ab:lla.  
Tutkimuksessa huomattiin, että innovaatiotoiminnan lisääminen kannattaa. Yrityskulttuurin 
muokkaaminen innovatiivisempaan suuntaan tuo lisäarvoa paitsi yritykselle myös muille 
sidosryhmille; tärkeimpänä sidosryhmänä työntekijät itse. Innovoimalla he kehittävät omaa 
työtään ja parantavat omaa työssä viihtymistä ja motivaatiota. He pääsevät osalliseksi 
toiminnan kehittämiseen ja pystyvät vaikuttamaan yrityksen asioihin ideoimalla. 
Innovaatioihin myönteisesti suhtautuvat yritykset menestyvät omalla toimialallaan. 
Innovatiivisuus on pitkäjänteistä työtä yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Innovatiivisuus tuo 
yritykselle merkittävän kilpailuedun markkinoilla. Innovatiivisuus ja luovuus on asioita, joita 
kilpailijoiden on haastava kopioida.  
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The goal of this research is to explore the development of innovation activities with the help of a  
case-research. It also examines how to increase innovation activity in a company’s daily 
operations, how to change the corporation culture towards a more innovative direction, and 
whether innovation affects well-being in the workplace. 
The research is conducted via a case-research where the focus is on the innovation activity and 
its development in Oy SKF Ab. This is a sales company of a global business in Finland. SKF as 
a company is over 100 years old. It has long traditions, the position of a marketing manager and 
a strong identity. There is a lot of global innovation work done in the company. In this research, 
the focus is on the innovation work in the sales company, specifically in Oy SKF Ab. 
The results found that increasing innovation activity is profitable. Changing the corporation 
culture in a more innovative direction brings more value to both the company and to other 
interest groups; of which the most important are the employees. Through innovation, they 
develop their own work and improve their well-being and motivation in the workplace. They 
participate in the development of activities and are able to influence company matters by 
generating ideas. 
Companies that have a positive approach to innovations are successful in their own field. 
Innovation is persistent work to develop company activity. Innovation brings competitive 
advantage to a company. It is very challenging for rival companies to copy innovation and 
creativity. 
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1 JOHDANTO 
Innovaatiotoiminta ja uudet innovaatiot ovat säännöllisesti esillä mediassa. 
Nykyisin innovaatiot nähdään tärkeänä osana yrityksen kasvua. Markkinoille 
tulee jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja kilpailemaan kysynnästä. Yrityksillä 
on paljon mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, mistä valita. Se luo yrityksille uuden 
ongelman: miten pärjätä yhä kiristyvässä kilpailussa ja miten löydetään oikeat 
ratkaisut ja tuotteet vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Yksi vastaus on 
innovoimalla, hakemalla kaupallista lisäarvoa hyödyntämällä ja kaupallistamalla 
yrityksen tuottamia ideoita. (Mäntyneva 2012, 15) Tässä opinnäytetyössä 
tarkastellaan innovaatioita prosessiajattelun keinoin. Toiminnan toisessa 
päässä nähdään asiakas, jolle pyritään tuottamaan lisäarvoa. 
Innovaatioprosessi on yksi liiketoimintaprosesseista.  
Innovaatioita voidaan luokitella esimerkiksi sen mukaan, mihin se kohdentuu. 
Tyypittelyperusteena usein käytetään jakoa palveluihin, tuotteisiin, prosesseihin 
ja liiketoimintamalleihin. Tutkimuksen edetessä havaitsin tämän tutkimuksen 
olevan Oy SKF Ab:lle itse asiassa prosessi-innovaatio. Tämä tutkimus pyrkii 
kehittämään Oy SKF Ab:n innovaatioprosessi, parantamaan työtyytyväisyyttä 
sekä tuottamaan arvoa niin yritykselle, työntekijöille kuin asiakkaille.  
Työ rakentuu niin, että alkuun esitellään kohdeyritys ja kerrotaan yrityksestä 
taustatietoa. Sen jälkeen esitellään aiheeseen liittyviä teorioita, joita lopuksi 
peilataan käsittelyssä olevaan yritykseen. Lopuksi kehitetään kohdeyritykselle 
innovaatiosuunnitelma, jolla varmistetaan innovaatiotoiminnan jatkuvuus.  
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2 OY SKF AB 
SKF on perustettu vuonna 1907. Yrityksen juuret ovat Ruotsissa, jossa 
pääkonttori nykyäänkin sijaitsee. SKF on globaali yritys, joka toimii yli 130 
maassa. Suomessa yrityksellä on myyntikonttori Espoossa, jossa työskentelee 
noin 60 henkilöä. Sen lisäksi SKF:llä on tuotantolaitos Muuramessa, jossa 
työskentelee noin 100 henkilöä. Muuramen tehdas tuottaa voiteluaineita 
globaaleille markkinoille. Tässä työssä keskitytään ainoastaan Espoon 
myyntiorganisaatioon.  
SKF:n visio on:” To equip the world with SKF knowledge”. Visiota voidaan 
tulkita monin eri tavoin. SKF on globaali yritys, jonka markkina-alueena on koko 
maailma. SKF on oman alansa markkinajohtaja ja omaa paljon tietämystä oman 
toiminta-alueen asioista. Asiakasyhteistyö on ollut aina tärkeää SKF:lle. Kun 
jakaa tietämystään, saa vastavuoroisesti uutta tietämystä toisilta sidosryhmiltä. 
Visio kertoo, että SKF:n osaamisella halutaan täyttää maailma. Halutaan 
jatkossakin olla markkinajohtajia ja pitää alan viimeisin tietämys omissa 
taskuissa. SKF on määritellyt arvot ohjaamaan jokapäiväistä työtä. SKF:n arvot 
ovat omatoimisuus, korkea etiikka, avoimuus sekä tiimityö. Nämä kaikki 
heijastuvat visiossakin (SKF in Brief).   
SKF:n missio on vahvistaa globaalia markkina-asemaa sekä saavuttaa 
kestävää kasvua olemalla haluttu kumppani niin asiakkaille, jälleenmyyjille kuin 
toimittajille, työntekijöille sekä muille sidosryhmille. Missio kertoo, että SKF 
haluaa menestyä myös tulevaisuudessa ja houkutella osaavaa henkilökuntaa 
sekä verkostoitua tärkeiden sidosryhmien suuntaan.  
SKF:n toiminnan ajurit ovat voimia, jotka ovat konkreettisesti läsnä markkinoilla. 
SKF haluaa toiminnallaan tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Ajurit pyrkivät 
ohjaamaan toimintaa asiakastarpeiden täyttämisen suuntaan. SKF:n 
toiminnanajurit ovat:  
- Kannattavuus 
- Laatu 
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- Innovaatiot 
- Nopeus 
- Kestävä kehitys 
SKF:n ajureissa mainitaan innovaatiot. Tieto-taitotekniikan yhtiönä toimiminen 
tarkoittaa teollisuuden innovaattorina toimimista. SKF pyrkii olemaan 
ensimmäisenä luomassa lisäarvoa tuottavia ratkaisuja asiakkailleen. 
Tuoteinnovaatioita SKF lanseeraa aina aika ajoin. Myyntiyhtiössäkin voidaan 
innovoida erinäisiä asioita, joilla pystytään tuottamaan lisäarvoa asiakkaille.  
SKF on oman alansa markkinajohtaja tarkastellaan tilannetta paitsi globaalisti, 
myös paikallisesti Suomessa. Suomessa SKF:n osuus tilastoidusta 
laakerikaupasta oli 52 prosenttia vuonna 2013. Niin sanotun harmaan tuonnin 
osuus laakerikaupassa on lisääntymään päin. Sen arvioidaan olevan jo noin 10 
prosenttia Suomen laakerimarkkinoista. Tämä ei tilastoidu mihinkään, vaan on 
puhtaasti arvio. Kun harmaan tuonnin laakerikauppa otetaan mukaan laskuihin, 
on SKF:n markkinaosuus Suomessa noin 40 prosentin luokkaa.  
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Taulukko 1 Teknisen Kaupan tilastoitu laakerikauppa vuonna 2013 
 
Markkinajohtajuus asettaa yritykselle paljon paineita ennen kaikkea 
kilpailuaseman säilyttämiseksi. Markkinajohtajan tehtävä markkinoilla on luoda 
uutta, kehittää ja kasvattaa markkinoita. Markkinajohtajan on koko ajan pyrittävä 
näkemään seuraavan kulman taakse oivaltaakseen, miten asiakkaiden tarpeet 
tulevat muuttumaan. (Solatie ym. 2013, 20) SKF tunnistaa paikkansa 
markkinoilla ja toimii erityisesti tuotekehityksessä teollisuuden innovaattorina. 
SKF:llä on paljon patentteja tuotteissaan. SKF laatu on tunnettua asiakkaiden 
keskuudessa. Palvelu innovaatioita yrityksessä on kehitelty yhä enenevässä 
määrin viime aikoina. SKF tekee asiakasyhteistyötä asiakkaiden kanssa 
palvelujen saralla: kunnossapidon mittauksia sekä kunnonvalvontaa, 
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laakereiden kunnostusta tai hoitaa koko tehtaan kunnossapidon. Näihin kaikkiin 
liittyy innovaatiot läheisesti. Ne liittyvät yrityksen myymiin palvelutuotteisiin. 
Innovaatioiden tuottamista voisi laajentaa niin, että sitä tapahtuu yrityksen joka 
osastolla, myös läheisessä asiakas rajapinnassa. Kuinka saadaan innovoimalla 
parannettua asiakkaan kokemaa palvelun laatua? Saadaanko innovoimalla 
parannettua asiakastyytyväisyyttä? Miten innovaatiot vaikuttavat henkilöstön 
työviihtyvyyteen?  
Oy SKF Ab on SKF konsernin myyntiyhtiö Suomessa. Monesti kansainvälisten 
konsernien tytäryhtiöissä langetaan niin kutsuttuun sivukonttorisyndrooman 
ansaan. Pääkonttori on toisaalla ja Suomen vastuulla on myynti Suomeen. 
Päätökset tehdään pääkonttorissa ja Suomen toimipisteessä vain myydään. On 
kuitenkin hyvä muistaa, että myynnissä ja markkinoinnissa voidaan tehdä 
huikeita innovaatioita paikallisesti. Ja toisaalta, jos paikallisesti tehdyt 
innovaatiot osoittautuvat menestykseksi, ne saatetaan kopioida myös muihin 
maihin. (Solatie ym 2013, 49-50) Tässä opinnäytetyössä keskitytään 
myyntiyhtiön henkilökunnan innovaatiotoiminnan lisäämiseen.  
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3 TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUKSEN 
VIITEKEHYS 
3.1 Tutkimusongelma 
Innovaatioajattelu on yksi keskeisimmistä ajureista monessa nykypäivän 
yrityksistä, myös SKF:llä. Innovaatioprosessiin ja –johtamiseen ei ole SKF:llä 
viime aikoina panostettu kovin näkyvästi. Näkökulma perustuu havainnointiin. 
Totta kai, tuotekehitysosastolla Euroopassa ollaan innovatiivisia ja kehitetään 
uusia tuotteita ja ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin jatkuvasti. Innovaatiotoiminta 
olisi hyvä ulottaa yrityksen kaikkeen toimintaan ja osaksi työntekijöiden 
ajattelua. Tehokkaalla innovaatiotoiminnalla on mahdollista kehittää nykyistä 
tiimiä yhä enemmän kohti huipputiimiä ja saavuttaa kilpailuetua. Tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää vastaukset seuraaviin tutkimusongelmiin:  
- Miten lisätään innovaatiotoimintaa Oy SKF Ab:lla?  
- Miten kehitetään yrityskulttuuria innovatiivisemmaksi?  
- Miten kehitetään innovaatioprosessia osaksi päivittäisiä 
toimintatapoja lisäämään työtyytyväisyyttä? 
3.2 Tutkimusmenetelmän valinta 
Tutkimusmenetelmäksi valikoitui tapaustutkimus. Tällä tutkimuksella 
perehdytään Oy SKF Ab:n innovaatio- ja toiminnankehittämisen prosessiin sekä 
kehitetään sitä edelleen. Tapaustutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa tutkitaan 
yksi tai useampi tarkoituksella valittu tapaus. Tapaustutkimus ei ole puhtaasti 
tutkimusmenetelmä, vaan enemmänkin tutkimusote, jonka pääajatus on tapa 
kerätä tapauksia ja analysoida niitä. Tapaustutkimuksella voidaan ottaa 
voimakkaastikin kantaa kyseessä olevan yrityksen käytäntöihin. 
Tutkimusmenetelmänä käytetään osallistuvaa havainnointia, koska 
opinnäytetyön tekijä on itse osa tutkittavaa organisaatiota. (Koskinen ym. 2005, 
154-158)  
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Tapaustutkimusta käytetään usein erilaisten kehittämishankkeiden yhteydessä. 
Kun tutkittava ilmiö on lähellä käytäntöä, tapaustutkimus soveltuu 
tutkimusmenetelmäksi hyvin. (Laine, ym. 2008) 
3.3 Tutkimusmenetelmän arviointi 
Osallistuva havainnointi on subjektiivista ja valikoivaa toimintaa. Ollessa osana 
tutkittavaa organisaatiota työn tekijä toimii kahdessa persoonassa. Toisaalta 
osallistujana toimintaan ja toisaalta tarkkailee muiden käyttäytymistä. Tämä 
asettaa haastetta subjektiivisuudelle. Täysin ulkopuolisena objektiivisena 
tarkkailijana on mahdotonta pysytellä, koska tutkittava organisaatio tietää 
henkilön olevan läsnä. Tässä opinnäytetyössä tarkoitus on tarkastella 
tutkittavaa asiaa ensin kokonaisvaltaisesti ja sen jälkeen tarkkailla ja kehittää 
yksityiskohtia. (www.fsd.uta.fi) 
Ainoana menetelmänä havainnointi on puutteellinen. Jotta olisi saatu 
tutkittavasta ilmiöstä ja sen esiintymisestä tutkittavasta organisaatiosta laajempi 
kuva, olisi tämän lisäksi ollut hyödyllistä haastatella muutamia organisaation 
avainhenkilöitä. Tutkimuksen aikana kaksi organisaation avainhenkilöä vaihtui. 
Samanaikaisesti organisaatiossa on käynnissä muita isoja muutoksia. Tutkimus 
pyrkii havainnointia hyväksikäyttäen laatimaan tutkittavasta ilmiöstä niin laajan 
kuvan kuin mahdollista. Valitettavasti tutkimus ei ole riittävän moniulotteinen.  
3.4 Tutkimuksen validiteetti 
Tutkimus on tapaustutkimus eikä sen pyrkimyksenä ole edustaa yleispätevyyttä. 
Tuloksia ei näin ollen voi pitää yleispätevinä. Tutkimuksen tavoitteena on 
tutustua kyseessä olevaan tapaukseen monipuolisesti. Olen itse osa 
organisaatiota ja tutkimusmenetelmänä on käytetty paljon havainnointia. 
Tutkimusraportti on tulkintani tilanteesta ja tapauksesta.  
Tutkimuksessa on lähestytty tutkittavaa kohdetta, innovointia, monesta 
näkökulmasta. On pyritty löytämään ne ilmiöt, jotka parhaiten vastaavat 
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tutkittavaa kohdetta. Tutkimus on validi tapaustutkimus innovaatiotoiminnan 
kehittämiseksi.  
3.5 Tutkimuksen rakenne 
 
Kuva 1 Tutkimuksen rakenne (oma hahmotelma) 
Rakenteesta selviää tämän tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ja asiat. 
Tarkoitus on kehittää innovaatioprosessia, joka nähdään 
liiketoimintaprosessina. Innovatiivinen organisaatio sallii ja mahdollistaa 
ideoinnin. Innovaatioprosessin kehittämisellä varmistetaan ideoiden 
kehittyminen innovaatioiksi. Sen myötä yrityksen toiminta kehittyy entistä 
enemmän kohti huipputiimiä. Huipputiimin tekemä työ heijastuu suoraan 
asiakkaille heidän kokemana lisäarvona. 
Asiakkaan kokema 
lisäarvo 
Huipputiimi 
Toiminnan 
kehittyminen 
Ideat innovaatioiksi 
Ideointi 
Innovaatio-prosessi 
Innovatiivinen 
organisaatio 
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4 INNOVATIIVINEN ORGANISAATIO 
Nopeasti muuttuva toimintaympäristö aiheuttaa haasteita jokaiselle yritykselle. 
Kasvuun ei riitä enää toimiminen vanhalla tutulla tavalla. Jos yritys keskittyy 
vain hallitsemaan olemassa olevaa toimintaa sekä puolustamaan omaa 
reviiriään, kilpailijat menevät ohi. Uusiutumiskyky on yritykselle elinehto. 
(Laukkanen 2007, 58-62). Tämän päivän liiketoiminnassa ei voi keskittyä vain 
kulloinkin käsillä olevaan tilanteeseen ja hetkeen. Innovaatioiden synnyttäminen 
ja luovuus on välttämätöntä. Tämän päivän menestys ei takaa huomisen 
tulosta. (Solatie ym 2013, 17). 
Innovatiivisuus edellyttää rohkeutta ottaa riskejä sekä kokeilla uutta ja oppia 
tehdyistä kokeiluista. Usein tilanne on se, että johtajat haluaisivat kasvua sekä 
uusia liiketoimintoja, mutta huomaamattaan vahvistavat ja kannustavat 
organisaatiossa jo olemassa olevaa tekemistä esimerkiksi tulospalkkioiden 
kautta. Kun toimitaan niin kuin ennenkin, on tilanne hyvin hallinnassa. Uuden 
luominen on arvaamatonta eikä ole ennustettavissa, mitä tulee tapahtumaan. 
Innovatiivisuus on vaarassa jäädä organisaatiossa vain pieneksi puuhasteluksi, 
toivetilaksi. (Länsisalmi 2013, 82).  
Innovatiivinen organisaatio on ketterä ja joustaa tilanteiden muuttuessa. 
Innovatiivisuus edellyttää tilanteeseen reagointia. Joskus meneillään oleva 
projekti vaati lisäresursseja. Ketterä, innovatiivinen organisaatio vapauttaa 
resurssit projektin käyttöön hetkellisesti. Innovatiivisessa organisaatiossa 
henkilöt tuntevat toisensa ja luottavat toisiinsa niin ammatillisesti kuin 
muutenkin. Ilmapiiri on avoin ja työntekijät voivat rohkeasti heittää ideoita ja 
ajatuksia. Yhteiset toimintatavat ja menetelmät luovat pohjaa innovatiiviselle 
organisaatiolle edellyttäen, että ne ovat osa yrityksen kulttuuria. Koska 
innovatiivisuus lähtee erilaisuudesta ja joskus jopa sattumista, yrityskulttuuri ei 
saa olla liian tiukka ja sitova. Työtapojen täytyy olla ohjaavia, mutta ei kiveen 
hakattuja tai liian yksityiskohtaisia. (Länsisalmi 2013, 85-88) 
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Innovatiivinen organisaatio keskustelee aktiivisesti eri sidosryhmien kanssa. 
Organisaation sisällä vallitsee avoin ja keskusteleva ilmapiiri, mutta keskustelua 
tapahtuu myös eri verkostojen suuntaan. Organisaation asiantuntijat ovat laajalti 
verkostoituneet omaan ammattiryhmäänsä, mutta myös sen ulkopuolelle. Avoin 
keskustelu verkostoissa edesauttaa ideoiden syntymistä, sekoittumista ja 
jalostumista. Innovatiivisuus ja uuden kokeilu voidaan ulottaa asiakkaidenkin 
suuntaan. (Länsisalmi 2013, 90)  
Asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöt ovat innovatiivisuuden kannalta 
avainhenkilöitä. Heillä on suorat kontaktit asiakkaisiin ja heidän tehtävänä on 
haistella ja kuunnella asiakkaiden tarpeita sekä toiveita toiminnan 
kehittämiseksi. Kun pyritään kehittämään innovaatioita, jotka tuottavat 
asiakkaalle lisäarvoa, on hyvä aloittaa prosessi miettimällä asiakkaan tarpeita ja 
lähteä kehittämään siihen uusi innovaatio. Näin innovaation kaupallistaminen on 
hieman helpompaa. (Mäntyneva 2012, 76-77) 
Innovatiivisuus tuo mukanaan kannattavaa kasvua ja menestystä. Sen lisäksi 
se myös edesauttaa terveen yrityskulttuurin ja hyvän työilmapiirin 
muodostumista. Innovatiivisissa organisaatioissa työntekijät voivat hyvin, ovat 
motivoituneita ja nauttivat työstään. Voidaankin sanoa, että kehittäessään 
innovatiivisuutta, yritys samalla parantaa kilpailukykyään ja henkilöstön 
työhyvinvointia. (Länsisalmi 2013, 9) Innovatiivinen organisaatio itsessään luo 
kulttuurin, jossa arvostetaan luovuutta, sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin, 
halutaan menestyä sekä ollaan oma-aloitteisia (Dobni 2006).   
Organisaatio itsessään ei innovoi, vaan sen tekevät siellä työskentelevät 
henkilöt. Kaikki innovointi tapahtuu työntekijätasolla. Organisaatiot vain 
toteuttavat sen, minkä luovat ihmiset saavat aikaan. (Solatie ym. 2013, 189). 
Avoimen ja innovoivan yrityskulttuurin syntymisen kannalta on tärkeää, että 
uuden luominen tapahtuu olemassa olevan tekemisen rinnalla. Jos luodaan 
oma organisaatio vain uutta kehittämään, voi tapahtua yrityskulttuurin kannalta 
epätervettä leiriytymistä. Lopputuloksen ja yleisen ilmapiirin kannalta on 
järkevää yhdistää uuden kehittäminen ja olemassa olevan toiminnan 
pyörittäminen toisiinsa. Hyödynnetään organisaation olemassa olevia 
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vahvuuksia ja kehitetään niitä edelleen. (Länsisalmi 2013, 101-103) 
Innovatiivisuus on jokaisessa ihmisessä piilevä voimavara, joka pitää saada 
herätettyä ja liikkeelle. (Mäntyneva 2012, 17) 
Innovoinnille on luotava aikaa. Innovatiivisuus vaatii kiireetöntä ja 
ahdistamatonta ilmapiiriä. On luotava positiivisen ajattelun mahdollistava 
ympäristö esimerkiksi yrityskulttuuria muokkaamalla. Innovatiivisuutta 
tavoitteleva yrityskulttuuri on positiivinen, erilaisuutta arvostava, 
ratkaisukeskeinen, hyväksyvä sekä avoin. Positiiviseen yrityskulttuuriin kuuluu 
myös virheiden käsittely rakentavasti sekä pyrkimys tuottaa henkilöstölle 
positiivisia tunteita erilaisin keinoin. (Laukkanen 2007, 127) 
Menestyvän yrityksen salaisuus on parempi tarjoama kuin kilpailijoilla. Tarjoama 
voi liittyä joko tuotteisiin tai palveluihin. Tarjoaman lisäksi menestyvä yritys osaa 
kilpailijoitaan paremmin markkinoida ja myydä sen oman osaamisensa sekä 
tarjoaman. Asiakaslähtöinen yritys kehittää oman tarjoamansa asiakkaalle 
sopivaksi ja parhaimmaksi vaihtoehdoksi. (Äijö 2008, 27-28) Innovatiivisuudella 
saadaan kehitettyä tarjoamaa sekä markkinointia tavoiteltavaan suuntaan. Sen 
avulla myös pystytään erottumaan kilpailijoista. Innovatiivisuutta on kilpailijoiden 
mahdotonta kopioida. Innovatiivisuuden hyödyntäminen on yritykselle 
kilpailuvaltti.  
Nykyään menestyvän yrityksen mittarina pidetään kannattavaa kasvua. Sen 
mahdollistaa ennen kaikkea ylivoimainen osaaminen sekä siihen liittyvä 
asiakashyöty. Ylivoimainen osaaminen on kiinteästi sidoksissa innovointiin. 
Innovointi vaatii osaamista. (Äijö 2008, 43) Innovoivat organisaatiot ovat hyvin 
markkinakeskeisiä ja toimivat pro-aktiivisesti. Henkilökunnan osaaminen ruokkii 
innovatiivisuutta ja edesauttaa yritystä siirtymään kehittymisessä sekä 
kehittämisessä seuraavalle askelmalle. Innovatiivisten organisaatioiden 
tavoitteena on luoda markkinoille oma tila, markkinarako, jossa toimia sekä 
tuottaa innovoimalla arvoa asiakkaille ja muille sidosryhmille. (Dobni 2006) 
Hyvän ja menestyvän yrityksen tunnuspiirteitä on muun muassa jatkuva 
kyseenalaistaminen sekä toimintojen ja rutiinien uudistaminen. Menestyvät 
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yritykset luovat jatkuvasti uutta. Menestyvät yritykset eivät kaihda kaaosta tai 
kompleksisuutta, vaan ne elävät joustavasti sen keskellä. (Laukkanen 2007, 64) 
Innovatiivisuus on toisaalta hyvin hankalaa ja vaatii paljon ajattelua. 
Innovatiivisuus on pitkäkestoista ja määrätietoista työtä kohti päämäärää. 
Innovatiivisuus vaatii keskittymistä ja asiaan paneutumista ilman jatkuvia 
keskeytyksiä. Mahdollisuus ajatella ääneen yhdessä tiimin kanssa edesauttaa 
innovatiivisuutta. (Länsisalmi 2013, 76-77) 
Innovatiivisen organisaation ominaisuuksia ovat esimerkiksi 
- Kasvuhakuisuus; ollaan sitouduttu pitkäjänteiseen kasvuun 
- Toimintaympäristön tuntemus; tiedostetaan ympäristön mahdollisuudet ja 
uhat 
- Riskin sietäminen; Uskalletaan ottaa kehittelyyn myös riskipitoisia 
projekteja 
- Toimintojen välinen yhteistyö; tehdään yhteistyötä yli osastorajojen 
- Omaksumiskyky; osataan tunnistaa ja hyödyntää muualla kehitettyä 
teknologiaa 
- Riittävä vapaus luovaan ajatteluun; on varattu riittävästi aikaa ja 
resursseja luovuudelle ja osataan johtaa innovatiivisuutta 
- Muutosvalmius; havaitaan ja hyväksytään muutostarpeet sekä pystytään 
muuttumaan sen mukaisesti 
- Osaaminen; yrityksessä on liiketoiminnassa tarvittava osaaminen 
kilpailukykyisellä tasolla 
(Mäntyneva 2012, 80) 
Yllä kuvatusta luettelosta selviää innovatiivisuuden moniulotteisuuden. 
Innovatiivisuus vaatii organisaatiolta erilaisia ominaisuuksia. Innovatiivisuus 
voidaan aloittaa pyrkimällä muuttamaan muutamia ominaisuuksia kerrallaan 
kohti innovatiivista organisaatiota.  
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4.1 Innovoinnin sateenkaarimalli  
Tänä päivänä monessa yrityksessä innovaatiotoimintaa harjoitetaan pienissä 
osissa. Ajatuksena on, että yksittäinen tiimi tai yksittäinen kerta riittää 
hoitamaan yrityksen innovaatiotoiminnan. Kuitenkin innovatiivisuuden ja uuden 
kehittämisen tulisi olla systemaattista ja pitkäjänteistä toimintaa. Innovaatioihin 
ei ole oikotietä. Solatien sateenkaarimallissa innovaatiotoiminnassa erotetaan 
viisi kaistaa. Jotta innovoinnissa onnistutaan ja menestytään, on töitä tehtävä 
jokaisella kaistalla. Nämä kaistat ovat:  
1. Strategia 
2. Kulttuuri 
3. Luovuus 
4. Prosessit ja järjestelmät 
5. Toteutuskyky 
Ensimmäinen kaista on strategia. Sen merkitys on oleellinen. Jos strategiaa ei 
ole tai sitä ei ole määritelty riittävän selkeästi, ei tulla saavuttamaan tuloksia. 
Innovaatiostrategian tehtävä on antaa toiminnalle focus, jotta saavutetaan 
maksimi tulos. Strategian avulla määritetään tavoitteet, viestitään tahtotila, 
määritetään riskinottokyky sekä kannustetaan riskinottoon, vapautetaan 
riittävästi resursseja ja ennen kaikkea kannustetaan ihmisiä innovaatiotyöhön.  
Innovaatiot mahdollistava kulttuuri on toiminnan onnistumisen kannalta 
merkittävä. Innovaatiotoiminnan tulee olla jatkuvaa, systemaattista sekä 
määrätietoista. Kaikkien työntekijöiden pitää sitoutua toimintaan ja johdon on 
näytettävä esimerkkiä. Innovaatiokulttuuri luo energisen, inspiroivan ja avoimen 
ilmapiirin.  
Kolmas kaista on luovuus. Ilman luovuutta ei ole mahdollista innovoida. 
Luovuus ja innovatiivisuus kulkevat käsi kädessä. Kun halutaan kehittää jotakin 
uutta tai suurempaa, tarvitaan luovuutta. Luovuutta voidaan harjoitella ja sen 
käyttöön rohkaistaan.  
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Ilman oikeanlaisia prosesseja ja järjestelmiä luovuutta ja innovatiivisuutta on 
haastava toteuttaa - molempia tarvitaan. Prosessit ja järjestelmät mahdollistavat 
innovaatioiden elinkaaren hallinnan aina ideasta toteutukseen ja 
kaupallistamiseen asti. Prosessit ja järjestelmät eivät saa viedä liikaa energiaa 
organisaatiosta. Ne on luotava ja laadittava mahdollisimman selkeäksi ja 
yksinkertaiseksi.  
Viides kaista on toteutus. Pelkät hyvät ideat eivät riitä, vaan innovaatio pitää 
myös toteuttaa. Toteuttamiseen liittyy onnistunut kaupallistaminen. 
Innovaatiosta pitäisi olla myös kaupallisesti hyötyä yritykselle.  
(Solatie ym. 2013, 138-144) 
4.2 Luovuus ja innovatiivisuus 
Innovaatio ja innovatiivisuus ovat hyvin laaja-alaisesti ymmärrettäviä käsitteitä. 
Ne voidaan määritellä monin eri tavoin. Klassisesti innovaatio määritellään 
olevan uusi, omaperäinen tuote, joka on kaupallistettu ja tuo kehittäjälleen 
lisäarvoa. Nykyään innovaatio ymmärretään laajemmin; se voi olla tuote, mutta 
yhtälailla palvelu, prosessi tai toimintamalli. Sydänmaanlakka määrittelee 
innovaation olevan organisaatiolle taloudellista lisäarvoa tuottava uudistus tai 
parannus, jotka voidaan nähdä prosessina. (Sydänmaanlakka 2007, 115-116) 
Innovatiivisuus mielletään usein kyvyksi tuottaa ideoita. Sitä se toki onkin, mutta 
idea on vain yksi osa innovatiivisuutta. Innovatiivisuus on uuden luomista, 
käytäntöön vietyjä ideoita, jotka tuovat yritykselle hyötyä ja ovat 
tarkoituksenmukaisia. Innovatiivisuus on systemaattista työtä, jota tehdään 
määrätietoisesti kohti tavoitetta. (Länsisalmi 2013, 13-14) 
Innovoinnissa ei kiinnosta vain pelkkä lopputulos. Siinä kiehtoo koko prosessi, 
jonka seurauksena tuotos, innovaatio, syntyy. Innovaatioprosessi ei ole selkeä 
tie ideasta lopputuotteeseen, vaan se vaatii paljon yhteistyötä, verkostoitumista 
sekä kehitystyötä eri osastoilla. Olennaista on tiedon ja osaamisen jakaminen, 
levittäminen sekä niiden yhdistäminen. (Sydänmaanlakka 2007, 115-116) 
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Matkan varrella voi tulla uusia ideoita, joista lähtee uusi prosessi liikkeelle. 
Alkusysäys innovaatioon tulee toisinaan organisaation ulkopuolelta, asiakkailta, 
verkostoista, markkinoilta, tai organisaation sisältä. Organisaatiossa voi olla 
sisäistä painetta tehdä asioita paremmin tai laadukkaammin. Työntekijät 
haluavat kehittää omaa toimintaa ja itseään siinä samalla. (Länsisalmi 2013, 14-
15) 
Innovatiivisuus kannattaa monestakin syystä. Useat tutkimukset ovat 
todistaneet innovoinnin olevan paras mahdollinen strategia yrityksen arvon 
kasvattamiseksi. Sekä innovatiivisuus että organisaation luovuus ovat 
kilpailijoihin nähden merkittäviä kilpailuetuja. Niitä on mahdoton kopioida. Jos 
innovatiivisuus nähdään yrityksessä jatkuvana parantamisena, saa yritys 
innovatiivisuudesta kestävän kilpailuvaltin. Joskus innovatiivisuus alkaa 
tilanteesta, jossa ei ole enää muuta vaihtoehtoa. Tosiasia on, että yrityksistä 
parhaiten pärjäävät kaikkein muuntautumiskykyisimmät. Nopeatempoisessa 
maailmassa yrityksen on muututtava mukana. Parhaiten se onnistuu 
innovoimalla. (Solatie ym. 2013, 19-23) 
Huippuyritys vetää puoleensa huippuosaajia. Yrityksen imago uuden kehittäjänä 
houkuttelee innovatiivisia ihmisiä hakeutumaan yrityksen palkkalistoille. 
Huippuosaajien organisaatio on tärkeä kannustin yrityksen henkilökunnalle. 
Kukapa ei haluaisi työskennellä huippuosaajien organisaatiossa? (Solatie ym. 
2013, 19-23) 
On tutkittu, että positiiviset tunteet laajentavat ihmisen käytettävissä olevia 
ajattelu-, reaktio- ja toimintamahdollisuuksia. Positiivisuus avartaa ja muuttaa 
ajattelua. Positiivisesti ajatteleva ihminen on onnellinen ja näkee asiat avoimin 
silmin. Negatiiviset tunteet toimivat päinvastoin. (Laukkanen 2007, 127) 
Työtyytyväisyys sekä työhyvinvointi ovat tärkeitä asioita innovoinnin ja 
luovuuden kannalta.  
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4.3 Luovuus ja innovointi verkostossa 
Tänä päivänä harva yritys selviää kilpailussa täysin yksin. Yrityksen kannattaa 
hyödyntää ympärillään toimivien sidosryhmien vahvuuksia sekä osaamista. 
Punaiseksi langaksi otetaan ajatus siitä, miten yhdessä on mahdollisuus 
saavuttaa jotain sellaista, mihin yritys ei yksin pysty. Taloudellisen tilanteen 
muutos ja globalisoituminen sekä yhä kiristyvä kilpailu ovat lisänneet painetta 
kehittää yhteistyötä yrityksen omien sidosryhmien välillä sekä muodostaa 
mahdollisimman laajoja yhteistyöverkostoja. Monipuoliset ja laajat 
yhteistyöverkostot auttavat yritystä reagoimaan nopeammin muutoksiin. 
Verkostojen avulla yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa maailmanlaajuiset 
markkinat sekä toisaalta se pystyy keskittymään omaan ydinosaamiseen.  
Yksi tärkeimmistä syistä verkostoitua liittyy osaamiseen ja innovointiin. 
Verkostoissa osaaminen yhdistyy ja täydentyy. (Toivola 2006, 9-13) Innovointia 
tavoitteleva verkosto osaa hakea erilaista osaamista ja pyrkii löytämään 
täydentävää osaamista synergiaetujen kautta. Innovoiva verkosto ymmärtää 
erilaisuuden arvon. Erilaisen tietämyksen ja resurssien yhdistäminen tukee 
innovatiivista toimintaa ja yhteistyötä. (Laukkanen 2007, 180-184)  
Verkosto määritellään kahden tai useamman itsenäisen yrityksen välisenä 
pitkäaikaisena yhteistyösuhteena. Verkoston tavoitteena on saavuttaa mukana 
oleville yrityksille vahvempi kilpailuasetelma. Tulevaisuudessa kilpailu 
saatetaankin käydä enenevässä määrin verkostojen kesken. (Toivola 2006, 23-
29) Verkostoissa on viimeisin tietämys asioista. Siellä käydään vilkasta 
keskustelua ajankohtaisista asioista sekä viimeisimmistä trendeistä, vaihdetaan 
mielipiteitä ja kommentteja (Laukkanen 2007, 61). 
Verkostoissa ihmiset ovat keskenään sosiaalisessa kanssakäymisessä. 
Sosiaalinen pääoma koostuu sosiaalisesta rakenteesta; ihmisten välisistä 
suhteista. Sosiaalinen pääoma muodostuu ihmisen kyvystä, motivaatiosta ja 
mahdollisuuksista luoda sekä rakentaa erilaisia sosiaalisia suhteita. Sosiaalinen 
pääoma lisää innovatiivisuutta, koska se edistää yrityksen kykyä hyödyntää 
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verkostoissa olevaa osaamista ja lisää ihmisten välistä kanssakäymistä. 
(Toivola 2006, 68-69)  
Internetin käyttö on arkipäivää. Se mahdollistaa informaation vapaan jakamisen 
ja tiedon kulkemisen. Liiketoiminnassa käytettävä tieto ei ole enää vain pienen 
piirin saatavissa. Innovoinnin kannalta se on hyvä asia. Yritys voi hyödyntää 
omaa verkostoaan liiketoiminnan kehittämisessä sekä uuden luomisessa 
esimerkiksi luomalla verkostolleen joukkoinnovaatioympäristön. 
Joukkoinnovointiympäristössä liiketoiminnan kehittämisen valta on siirretty 
asiakkaille ja muille sidosryhmille. Sen tavoitteena on kehittää ja kokeilla 
erilaisia ideoita ilman, että niistä koituu taloudellisia seuraamuksia. (Laukkanen 
2007, 58) 
Yritykselle on tärkeää olla mukana oman toimialan keskeisissä verkostoissa. 
Sieltä kuulee alan viimeisimmät uutiset ja siellä syntyvät alan uusimmat 
innovaatiot. Sen lisäksi on hyvä laajentaa näkökulmaa ja hakeutua muun alan 
verkostoihin. Poikkeavat ajatusmaailmat sekä uudet näkökulmat auttavat 
ajattelussa sekä innovaatioiden kehittelemisessä. (Länsisalmi 2013, 125). 
Yrityksen kannattaa kannustaa työntekijöitä verkostoitumaan. Myös yrityksen 
sisällä on erilaisia yhteisöjä ja verkostoja. Johtajien on tunnettava tai 
tiedostettava nämä epäviralliset yhteisöt ja kytkökset. Johtajien on hyvä 
tunnistaa myös henkilöt, jotka ovat jo toiminnassaan ratkoneet ongelmia 
menestyksekkäästi ja innovoiden. Molemmat, sekä epäviralliset yhteisöt että 
innovoivat henkilöt, on hyvä kutsua mukaan toiminnan kehittämiseen. 
(Länsisalmi 2013, 125). 
Luottamuksen merkitys verkostojen luomisessa ja kehittämisessä on 
merkittävä. Luottamus on strategisen yhteistyön käynnistymisen perusedellytys. 
Yrityksen maine ja aiempi käyttäytyminen vaikuttavat verkostojen syntymiseen 
ja osapuolten väliseen luottamukseen. Luottamus on tehokas voimavara hyvin 
toimivalle verkostolle, mutta toisaalta se on erityisen herkkä johtuen siihen 
liittyvästä voimakkaasta tunne-elementistä. Luottamus voi murentua hitaasti 
pala palalta tai se voi särkyä kerralla. (Laukkanen 2007, 180)  
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Luottamuksen rakentamisessa keskeistä on osapuolten välinen avoimuus. 
Avoimuus lisääntyy yhteistyön jatkuessa. Luottamuksen syntymistä 
edesauttavat yhteiset arvot sekä toimintatavat. Moderni luottamus perustuu 
avoimeen keskusteluun ja dialogiin osapuolten välillä. Luottamusta voi olla 
kolmen tyyppistä:  
1. Sopimuksellinen luottamus tarkoittaen, että osapuolet pitävät kiinni 
lupauksista ja yhteisesti sovituista asioista 
2. Osaamiseen perustuva luottamus tarkoittaen, että osapuolet luottavat 
toistensa sekä tekniseen että johtamisosaamiseen 
3. Ns. Goodwill- luottamus, joka perustuu osapuolten sitoutumiseen, 
yhteisiin tavotteisiin sekä oman edun tavoittelemiseen 
(Toivola 2006, 63-66) 
4.4 Innovaatiokulttuurin luominen 
Yrityskulttuurin muuttaminen innovatiivisempaan suuntaan on haastavaa. 
Innovointi on paljon muuta kuin pelkkää tekemistä. Se on ideointia, luovuutta, 
olemista ja elämistä. Se ei ole pelkkä prosessi, vaan enemmänkin tapa toimia. 
Innovoinnin perusmotiivi on jokin muu kuin raha. Henkilökunta pitää motivoida 
innovaatiotoimintaan muun kuin taloudellisen kannustimen avulla. (Solatie ym. 
2013, 26) Motivoinnissa voidaan nähdä neljä ulottuvuutta:  
1. Jaetaan visio – mitä halutaan saada aikaan 
2. Ollaan aidosti innostuneita innovatiivisesta toiminnasta 
3. Saadaan ja jaetaan tunnustusta tehdystä työstä 
4. Palkitaan taloudellisesti onnistumisista 
(Mäntyneva 2012, 84) 
Yrityskulttuuria pyritään kääntämään aktivoivan innovaatiokulttuurin suuntaan 
vähentämällä niin kutsuttua passivoivaa kulttuuria. Passivoiva kulttuuri korostaa 
nykytilaa. Aktivoiva innovaatiokulttuuri korostaa uuden luomista ja jatkuvaa 
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kehittämistä. Se tukee myös ideointia, innovaatioiden syntyä ja 
jatkokehittämistä. (Mäntyneva 2012, 60)  
Yrityksen johdolla on suuri merkitys innovaatiokulttuurin luomiseen. 
Sitoutumalla innovaatiotoimintaan ja näyttämällä esimerkkiä yrityksen johto 
osoittaa asian oleva yritykselle tärkeä. Johto voi toiminnallaan kertoa millaisia 
innovaatioita haetaan yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. (Mäntyneva 2012, 
63) 
Solatie ja Mäkeläinen tunnistavat kymmenen kohtaa, joiden avulla yritykset 
saavat innovatiivisuuden ja luovuuden lisääntymään yrityksessä:  
1. Innovointi on jatkuvaa, systemaattista ja määrätietoista 
2. Innovoinnille on määritelty selkeät tavoitteet 
3. Johto on sitoutunut ja näyttää toiminnallaan esimerkkiä 
4. Innovointi ulottuu koko organisaatioon 
5. Tiimeissä on riittävästi erilaisia ihmisiä mukana 
6. Innovointi lähtee asiakastarpeista 
7. Resursseja allokoidaan riittävästi; niin työntekijöiden aikaa, yrityksen 
rahaa kuin tilaakin 
8. Ideoita arvioidaan puolueettomasti ja avoimesti 
9. Innovaatiot kaupallistetaan  
10. Menestys palkitaan ja sitä juhlitaan julkisesti 
(Solatie ym. 2013, 58) 
Innovaatiokulttuuriin vaikuttaa myös se millaisia innovaatioita tavoitellaan 
aikaan saatavaksi. Jos tavoitteena on luoda haastavia ja riskipitoisia 
innovaatioita, yrityksen on siedettävä myös epäonnistumisia. Niiden edessä 
toiminta ei saa lamaantua, vaan niistä on otettava opiksi ja rohkaistava 
työntekijöitä yhä edelleen riskinottoon. Esimiehet ja yrityksen johto näyttävät 
esimerkkiä siitä, miten epäonnistumiset kohdataan ja siitä huolimatta 
innostetaan ja kannustetaan työntekijät uuden luomiseen ja innovointiin. 
(Mäntyneva 2012, 62-63) 
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Yksi merkittävistä kannustimista innovaatiotoimintaan on kompensaatio. 
Motivointi merkitykseltään arvokkainta tunnustusta voi olla julkinen tunnustus 
sekä omien työtovereiden arvostus (Mäntyneva 2012, 85). Raha ei saa olla 
toiminnan ainoa motiivi. Kompensaation on oltava riittävän merkittävä 
kannustamaan innovaatioon ja eräänlaiseen riskinottoon. Paras 
kannustinjärjestelmä palkitsee sekä ideoiden kehittäjät että myös toteuttajat. 
Kannustinjärjestelmän kehittäminen on haastavaa. Voi olla haasteellista miettiä 
kenet pitäisi palkita. Onko se idean alulle panija, jatko kehittäjä vai 
kaupallistaja? Systemaattinen toimintatapa auttaa selviytymään näistä 
karikoista. Yksi vaihtoehto on miettiä palkitsemisen painopistettä. Halutaanko 
siirtää palkitseminen ideoinnista kohti innovaation toteuttamista? Toki idean 
kehittäjääkin on hyvä muistaa palkitsemisen yhteydessä. (Solatie ym. 2013, 51-
53) 
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5 INNOVAATIOPROSESSIN KEHITTÄMINEN 
Innovaatioprosessin kehittäminen voidaan nähdä toiminnan jatkuvana 
parantamisena. Jatkuvan parantamisen pitäisi olla jokaiselle yritykselle normaali 
olotila. Kehittämistä pitäisi tapahtua luonnostaan ilman johdolta tulevaa käskyä. 
Jatkuva parantaminen edellyttää työntekijöiltä aktiivisuutta. Monta kertaa 
kehittäminen jää arjen toiminnan jalkoihin. Sen takia on hyvä miettiä oman 
yrityksen kehittämistarpeita säännöllisesti. Kehittämisen systemaattisuus pitää 
jatkuvan parantamisen mallin mukana päivittäisessä toiminnassa. (Kosonen 
1999, 30) Jatkuvaa parantamista voidaan pitää eräänlaisena organisaation 
vitamiinina. Se ehkäisee organisaation sairastumisen liialliseen byrokratiaan tai 
anarkiaan. (Laamanen 2007, 202) 
Uuden kehittäminen kannattaa kytkeä strategiaan. Strategiaa kannattaa 
innovatiivisuuden ja uuden kehittämisen kohdalla vielä tarkentaa rajaamalla 
alueet, joilta uusia tuotteita, palveluita tai liiketoimintamahdollisuuksia lähdetään 
etsimään tai kehittämään. Yritys voi suunnata kehitysresurssit strategiassa 
haluamaansa suuntaan ja lähteä sieltä hakemaan haasteita, joita ratkaistaan 
innovoimalla. Strategia määrittää innovoinnin suunnan sinne, mihin yrityksessä 
uskotaan. (Länsisalmi 2013, 19-20) 
Organisaatiolla on hyvä olla systemaattinen prosessi ideoiden ja innovaatioiden 
synnyttämiseen. Innovaatioprosessi on jokaisella yrityksellä omanlaisensa. Ei 
ole yhtä prosessimallia, jonka voisi sellaisenaan siirtää yrityksestä toiseen. 
Usein innovaatioprosessi esitetään lineaarisena prosessina, mutta käytännössä 
prosessin vaihteet ovat iteratiivisia. Innovaatioprosessi käsittää yleensä neljä 
alaprosessia:  
• Ideointiprosessi 
• Valikointiprosessi 
• Kehitysprosessi 
• Lanseerausprosessi 
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Prosessi käsitteenä voidaan ymmärtää monella tavalla. Tässä tutkimuksessa 
prosessina pidetään liiketoimintaprosessia, jossa on mukana toisiinsa liittyviä 
toistuvia toimintoja sekä toimintojen toteuttamiseen tarvittavat resurssit. 
Liiketoimintaprosessin loppupäässä on aina asiakas. Prosessiajattelu aloitetaan 
aina miettimällä asiakasta ja hänen tarpeitaan. Mietitään, miten voimme 
asiakkaan tarpeen parhaiten tyydyttää. (Laamanen 2007, 19-21) 
5.1 Innovatiivisuuden kehittäminen  
Innovoinnille pitää varata aikaa. Ideat syntyvät usein tyhjästä. Jos eletään 
jatkuvassa kiireessä ja sammutetaan tulipaloja päivittäin, ei pystytä olemaan 
kovin luovia. Innovointi vaatii aikaa reflektoida ja pohtia asioita yksin sekä 
yhdessä. Uusien toimivien ideoiden löytäminen vaatii paljon ideoita, joista 
voidaan valita. Tuhannesta ideasta muutama saattaa osoittautua 
menestykseksi. (Sydänmaanlakka 2009, 136) 
On hyvä varmistaa työntekijöiden ajattelun monimuotoisuus. Rohkaistaan 
työntekijöitä ajattelemaan omilla aivoilla. Mahdollistetaan yksittäisten ihmisten ja 
tiimien väliset keskustelut ja kontaktoinnit. Lukuisat keskustelut mahdollisimman 
monimuotoisessa ryhmässä luovat hedelmällisen kasvualustan innovaatioille ja 
ideoille. Innovaatiot harvoin syntyvät yksin puurtaessa, vaan ne kehittyvät 
tiimeissä. (Sydänmaanlakka 2009, 137) Ideointiporukkaa kannattaa laajentaa 
pyytämällä mukaan muita sidosryhmiä (Sydänmaanlakka 2009, 216). 
Työntekijät pitää herättää ideoiden tuottamiseen. Sen lisäksi heitä on 
rohkaistava sanomaan ideat ääneen. On viritettävä uutta, luovaa ideointia. Se 
vaatii aktivointia. Aktivoinnissa voi käyttää apuna erilaisia ideakilpailuja tai 
innovaatiopäiviä (Sydänmaanlakka 2009, 216). Aktivoinnissa voidaan 
esimerkiksi miettiä, mitä kaikkea yrityksemme ulkopuolella on, josta emme 
tiedä? Välillä kannattaa miettiä kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita maailma on 
täynnä ja joista olisi hyödyllistä tietää. (Solatie ym. 2013, 45-47)  
Yrityksissä on hyvä aistia niin kutsuttuja heikkoja signaaleja, jotka viestivät, 
mihin maailma on muuttumassa. Heikot signaalit ovat viestejä uusista asioista. 
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Heikko signaali voi olla idea tai trendi, joka liittyy läheisesti yrityksen 
toimintaympäristöön. Signaali on uusi ja yllättävä ja sitä voi olla hankala 
huomata normaalin toiminnan keskeltä. Heikko signaali on yritykselle joko uhka 
tai mahdollisuus. (Solatie ym. 2013, 193-194). Se voi parhaimmillaan antaa 
sysäyksen innovoinnille ja ideoinnille.  
Totuus on, että kenenkään yksittäisen ihmisen hallussa oleva tieto ei ole kuin 
murto-osa kaikesta olemassa olevasta tiedosta. On tärkeää miettiä, miten 
parhaiten saadaan kerättyä tällä hetkellä ulottumattomassa olevaa tietoa sekä 
aistimuksia heikoista signaaleista. Ideoinnin ja tiedon keräämisen apuna voi 
käyttää erilaisia ideointitekniikoita sekä sosiaalisen median tuomia työkaluja. 
(Solatie ym. 2013, 45-47) 
5.1.1 Ideointiin aktivoiminen ja erilaiset ideointitekniikat 
”Ideoiden maailmassa kokemattomuus alkaa kehittyä kokemukseksi samalla 
tavalla kuin seksissä.”  
(Kulmala 2009, 26) 
Uusien mahdollisuuksien etsimisen ja ideoiden luomisen tulisi kuulua jokaisen 
työntekijän velvollisuuksiin. Jokaisen tulisi aktiivisesti kyseenalaistaa nykyisiä 
käytäntöjä ja etsiä uusia toimintamalleja. Ideoiden tehtävänä on aiheuttaa 
häiriötä vanhaan, totuttuun toimintaan (Kulmala 2009, 33). Innovatiivisuus vaatii 
paljon ideoita. On sanottu, että yhtä toimivaa, todella uutta ideaa kohtaan joutuu 
tutkimaan ja testaamaan arviolta 300 ideaa (Laamanen 2007, 208). 
Hyvä idea herättää aina vastustusta. Idean tehtävänä on haastaa vanhat totutut 
tavat. Idea, jota vastustetaan, on tutkimisen arvoinen idea. (Kulmala 2009, 67) 
Ideointia kannattaa tehdä ryhmissä, mielellään parittomassa ryhmässä. 
Ryhmän tuottamat yhteiset ideat ovat vahvempia kuin yksin tuotetut ideat. 
(Kulmala 2009, 37-55) Ideoinnin apuna voi käyttää jotakin ideointitekniikkaa. 
Yksi käytetyimmistä ideointitekniikoista on aivoriihi. Monet ideointitekniikat 
pohjaavat aivoriihitekniikkaan.   
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Toisaalta innovointia voidaan lähteä käyttämään tunnistamalla erilaisia 
ongelmia, joista valitaan joku, mitä lähdetään ratkomaan. Tässä vaihtoehdossa 
on olennaista, että ongelma tunnistetaan riittävän yksityiskohtaisesti. Ongelman 
määrittely on jo iso osa innovatiivisuutta. Ongelman määrittelyssä tulee kertoa 
mitä tehdään, kenelle ja mitä ongelmaa ratkaistaan. Liian epämääräinen 
ongelma ei motivoi eikä kannusta innovoimaan ja resurssit menevät hukkaan. 
(Länsisalmi 2013, 21) 
Työntekijöiden ajattelu pitää virittää totutun tavan ulkopuolelle. Positiivisesti 
kyseenalaistetaan vanhat tutut, totutut tavat. Tapoja ja tottumuksia on 
yrityksissä paljon. Ihminen tekee asiat niin kuin ne on opetettu, samalla tavalla 
kuin aiemminkin. Aika ajoin tämä kannattaa kyseenalaistaa: miksi itse asiassa 
toimitaan tietyllä tavalla? Voisiko asian hoitaa toisin? Laiskuus on yksi 
suurimmista innovatiivisuuden sekä ideoinnin esteistä. Monesti työntekijät ovat 
liian tyytyväisiä nykyhetkeen. Yritys on saavuttanut vuotuisen tavoitellun kasvun 
ja kaikki on ihan mukavasti. On turvallista säilyttää nykytila. (Solatie ym. 2013, 
47-48) 
5.1.2 Aivoriihi 
Aivoriihitekniikka on monen ideointitekniikan perusta. Aivoriihi-istunnon kulusta 
on laadittu paljon erilaisia sovelluksia. Perusidea on kaikissa kuitenkin 
yhteneväinen. Aivoriiheen osallistuu 4-12 osallistujaa. Aivoriihen vetäjä ei 
osallistu ideointiin. Aivoriihi-istunto voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:  
 Esivaihe 
 Varsinainen istunto 
 Ideoiden arviointi ja kehittäminen 
Esivaiheessa varmistetaan kohteena olevan ongelman soveltuvuus ja 
ajankohtaisuus. Aivoriiheen ei kannata valita sellaista ongelmaa, johon löytyy 
vain yksi ratkaisu. Toisaalta, jos ongelma on liian laaja, se kannattaa pilkkoa 
pienemmiksi osakokonaisuuksiksi. Esivaiheessa pyritään vapauttamaan 
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tunnelma, karsimaan ennakkoluulot sekä luomaan avoin, luova ja tuottoisa 
ilmapiiri. Sovitaan yhteiset pelisäännöt. Varsinaisessa istunnossa tuotetaan 
mahdollisimman paljon ideoita. Kritiikki on istunnon aikana kielletty. Mitä 
enemmän ideoita tuotetaan, sen varmemmin löytyy käyttökelpoisia ratkaisuja. 
Ideoiden jatkotyöstäminen tapahtuu sen jälkeen, kun varsinainen istunto on 
päättynyt ja kaikki ideat on tuotettu. Ideat ryhmitellään ja pisteytetään yhteisten 
pelisääntöjen mukaisesti. Parhaita ideoita jatko työstetään ja pyritään 
tuottamaan käytännössä toimivia ratkaisuja käsittelyssä olevaan ongelmaan. 
Innovoinnin kannalta tämä vaihe on kaikista kriittisin. (Sydänmaanlakka 2009, 
202-203). Ideoiden jatkotyöstön voi jättää toiseen yhteyteen. Aivoriihi tekniikkaa 
voi käyttää myös pelkkään ideoiden tuottamiseen.  
5.1.3 Kysymyskaruselli 
Kysymyskaruselli on keino kerätä rohkeitakin ideoita laajalta osallistujajoukolta. 
Harjoituksessa pyritään keskittymään vain ja ainoastaan käsillä olevaan asiaan. 
Karusellin toteuttamiseen tarvitaan paperia ja kyniä. Karusellissa jokainen 
osallistuja kirjoittaa paperille ensimmäisen asian, joka tulee mieleen käsittelyssä 
olevasta asiasta. Käsittelyssä olevan asian on hyvä olla suhteellisen 
konkreettinen sekä ajankohtainen ja esitetään kysymyksen muodossa. 
Karusellin tavoitteena on saada mahdollisimman paljon ideoita suhteellisen 
lyhyessä ajassa. Lyhyt aika ja nopea toiminta varmistavat ideoiden 
intuitiivisuuden. (Heinonen ym. 2011, 241-242)  
5.1.4 Ideapankki  
Syntyneet ideat kannattaa säilöä talteen myöhempää tarkastelua varten. 
Aikanaan hylätty idea voi toisena ajankohtana olla erittäin hyödyllinen ja 
käyttökelpoinen. Se voidaan ottaa myöhemmin uudelleen tarkasteluun. 
Innovatiivisuus onkin uutta luovaa sekä toisaalta vanhaa kierrättävää. Ideat 
täytyy osata karsia ja osasta täytyy luopua. Kaikkia ei voi kerralla ottaa 
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työstöön. Ideat kannattaa pisteyttää, jolla tarkastellaan idean elinkelpoisuutta. 
Pisteytyksessä voidaan ottaa kantaa esimerkiksi seuraaviin asioihin:  
- Onko idea yhteensopiva yrityksen strategian kanssa? 
- Onko ideasta hyötyä asiakkaalle? 
- Onko idea kannattava liiketoiminnalle? 
- Tuoko idea yritykselle kilpailuetua? 
- Onko yrityksellä resursseja toteuttaa idea?  
(Länsisalmi 2013, 50-53) 
Usein ensimmäinen askel yrityksen kehittäessä innovatiivisuutta on perustaa 
jonkinlainen ideapankki, jonne kerätään organisaation synnyttämät ideat. Ajatus 
on hyvä tarkoituksenaan lisätä yrityksen kollektiivista muistia, mutta 
innovatiivisuutta ideapankki itsessään ei lisää. Ideat on vain murto-osa 
innovatiivisuutta. Ideoista syntyy innovaatioita, kun niitä lähdetään 
määrätietoisesti työstämään kohti käytäntöä. Ideapankki on siis todella vain 
ensimmäinen askel kohti innovatiivisuutta. (Länsisalmi 2013, 74) 
Ideapankki voi olla jokin sähköinen keskustelupaikka tai foorumi. Se voi olla 
myös huoneentaulu, jossa on merkintöjä, kuvia tai kuvauksia tekeillä olevista 
projekteista sekä mahdollisuus jättää ideoita työstöön. Ideapankki voidaan 
toteuttaa sosiaalisen median suomin keinoin. Sosiaalisen median avulla 
voidaan kerätä myös henkilökunnalta lisäideoita meneillään oleviin projekteihin. 
(Länsisalmi 2013, 25) 
5.1.5 Sosiaalisen median hyväksikäyttö 
Yrityksen yksi tärkeimmistä elinehtokriteereistä on, että sen tuotteet ja palvelut 
vastaavat asiakkaiden tarpeita. Onkin hyvin luonnollista ottaa asiakkaat osaksi 
innovointiprosessia. Sosiaalinen media antaa vaihtoehtoja asiakkaiden 
osallistamiseen. Sen oikeanlainen hyödyntäminen ja käyttö auttavat yrityksen 
tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Parhaimmillaan asiakkaiden 
joukkoistaminen ja innovointiin mukaan ottaminen sitouttavat asiakkaan entistä 
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tiiviimmin yrityksen toimintaan sekä parantaa asiakassuhdetta. 
(www.taloudessa.fi. 21.4.2014) 
Sosiaalisena mediana pidetään kaikkea sitä internetin välityksellä tapahtuvaa 
toimintaa, johon käyttäjä voi osallistua tai jota käyttäjä voi kommentoida sekä 
jakaa eteenpäin. Sosiaalisessa mediassa tapahtuu kaiken aikaa. Siellä on 
erilaisia verkkotoreja, joissa ihmiset vaihtavat ajatuksia, kokemuksia, mielipiteitä 
asioista ajasta ja paikasta riippumatta. (Leino 2011, 114) 
Sosiaalinen media markkinointikanavana saattaa olla yritykselle uusi, mutta 
markkinoinnin periaatteet ovat tuttuja. Sosiaalinen media antaa työkalut 
vuorovaikutukseen olemassa olevien sekä potentiaalisten asiakkaiden kanssa. 
Sosiaalinen media itse asiassa on joukko palveluja sekä työkaluja, jotka tukevat 
ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sosiaalinen media tuottaa mitattavaa dataa. 
Jokainen klikkaus on mitattavissa. (Leino 2011, 25-34)  
Sosiaalisen median käyttöön kannattaa laatia strategia. Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty myös tässä asiassa. Sosiaalinen media on vahva työkalu, jonka 
käyttöä kannattaa suunnitella etukäteen. Siellä on mahdollista tehdä 
käytännössä mitä vain: pyytää ja kerätä palautetta tai ideoita, rekrytoida, 
palvella asiakkaita, markkinoida, kouluttaa, tehdä tuotemarkkinointia jne. (Leino 
2011, 118) 
Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Yrityksellä, joka ei ota sosiaalista 
mediaa käyttöön, joka ei ole läpinäkyvä tai joka ei kuuntele asiakkaitaan 
sosiaalisessa mediassa, voi olla tulevaisuudessa haasteita kilpailussa 
asiakkaista huolimatta mahdollisesta vahvasta brändistä. Sosiaalisen median 
käytöllä on paljon hyviä puolia, kuten 
 Asiakassuhteiden kehittäminen 
 Innovaatioiden synnyttäminen 
 Viestinnän tehostaminen 
 Tunnettavuuden lisääminen 
(Leino 2011, 25-34) 
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Oma mediatila kasvattaa yrityksen tunnettavuutta. Sen tavoitteena on tuottaa 
lisäarvoa asiakkaille, edistää myyntiä ja lisätä asiakasuskollisuutta. Omaa 
mediatilaa on esimerkiksi yrityksen www-sivut, verkkokaupat, yritysblogi, 
erilaiset mobiilisovellukset ja niin edelleen. Oman mediatilan tuottamiseen 
kannattaa panostaa. Sosiaalisessa mediassa ainutlaatuinen mediasisältö on 
kilpailuetu markkinataistossa. Sitä suositellaan eteenpäin ja se tuottaa ansaittua 
mediaa. (Leino 2011, 48-50)  
On kuitenkin hyvä muistaa, että sosiaalinen maailma on hyvin avoin ja 
kuluttajavetoinen. Se on hyvä ymmärtää tuotettaessa mediasisältöä. Monta 
kertaa yritykset pyrkivät tuottamaan sellaista mediasisältöä, josta he itse ovat 
innoissaan. Sosiaalisessa mediassa se ei kuitenkaan välttämättä ole suosittua. 
(Leino 2011, 115) 
Innovoinnin näkökulmasta niin kutsuttu ansaittu media on mielenkiintoisinta ja 
myös tehokkainta mediaa. Ansaitussa mediassa asiakkaat toimivat mediana 
korvaten kaikki perinteiset markkinointikeinot. Ansaittu media on hyvin 
kustannustehokasta ja uskottavaa. Se pohjaa asiakkaiden kokemuksiin, 
suosituksiin, arvioihin ja kokemuksiin. Ansaittua mediaa täytyy yrityksissä 
seurata ja kuunnella tarkkaan hiljaisiakin viestejä yrityksen tilanteesta. (Leino 
2011, 48-50) Internetistä löytyy työkaluja, joilla voi seurata mitä omasta 
yrityksestä verkossa puhutaan. Työkalujen toiminta perustuu siihen, että 
ohjelmisto tutkii verkkoa ja etsii sieltä sanoja, joita yritys on palveluun 
määrittänyt. Tällaisia työkaluja on esimerkiksi SocialMention, StepRep tai Chat 
Reports. (Leino 2011, 53) 
Globaalisti ajatellen suositumpia sosiaalisen median kanavia ovat: 
- Facebook 
- You Tube 
- LinkedIn 
- Twitter 
Näiden lisäksi yrityksen kannattaa perustaa oma yritysblogi, jonka avulla 
voidaan nopeasti ja laajasti viestiä yrityksen ajankohtaisista asioista sekä kertoa 
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tulevista innovaatiohankkeista tai virittää vaikka ideakilpailu. (Leino 2011, 56) 
Blogi-kirjoitukset voi linkittää yllä mainittuihin sosiaalisen median muihin 
kanaviin. Innovoinnin kannalta on tärkeää luoda paikka avoimelle keskustelulle. 
Blogin kautta asiakkaiden on luontevaa ja vapaamuotoisempaa ottaa yhteyttä 
yritykseen. Blogin yhteydessä voi olla keskustelualue, jossa asiakkaat ja 
yrityksen edustajat voivat keskustella ajankohtaisista asioista 
vapaamuotoisemmin ja luontevammin kuin muun yritysten välisen 
kaupankäynnin yhteydessä.   
5.2 Innovaatioprosessin kehittäminen 
Lähdettäessä kehittämään mitä tahansa toimintaa tarvitaan aina suunta, mihin 
pyritään. Kehittämiselle laaditaan oma visio. Visio kertoo suunnan, mihin 
organisaation on muututtava. Se ohjaa kehittämistä haluttuun suuntaan. Vision 
avulla laaditaan kehittämishankkeelle konkreettiset tavoitteet, 
kehittämissuunnitelma sekä vastuuhenkilöt, jotka lähtevät viemään hanketta 
eteenpäin. Kehittämissuunnitelma kertoo, miten visiossa esitettävät muutokset 
tullaan käytännössä toteuttamaan. (Kosonen 1999, 14-26) 
Visiosta täytyy tehdä oikeasti jaettu. Kaikilla kehittämiseen osallistuvilla, usein 
siis koko henkilöstöllä, täytyy olla yhteinen ymmärrys mitä ollaan tekemässä. 
Kehitystyölle voidaan määrittää oma tiimi, joka jakaa vision ja jalkauttaa sen 
muulle henkilöstölle. On kuitenkin huomioitavaa, että kehittäminen tapahtuu 
olemassa olevan työn ohella. Jos yrityksessä on erillinen kehitysosasto, joka ei 
ole kytköksissä todelliseen työhön, se vaikeuttaa kehittämisen tulosten 
jalkauttamista. Tiimin avulla kehittäminen pysyy kasassa eikä lähde 
pirstoutumaan osastoittain tai toimialueittain pieniksi kokonaisuuksiksi. 
Kehittämisessä tärkeää on säilyttää laaja kokonaiskuva tilanteesta visio 
kirkkaana mielessä. Tiimin yhteen sitova voima on aito kiinnostus ja innostus 
kehitteillä olevaan asiaan. Tiimin jäsenten erilaisuus sekä osaamisessa että 
persoonallisuuksissa auttavat tiimiä onnistumaan kehittämistyössään. 
(Länsisalmi 2013, 39-41). 
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5.3 Prosessin kuvaaminen 
Liiketoimintaprosessin kohteena on ulkoinen asiakas. Joku tekee jotakin, jotta 
ulkoinen asiakas saadaan palveltua. Liiketoimintaprosessia voidaan pitää eri 
vaiheissa olevien projektien jonona. Liiketoimintaprosessi tyypillisesti täyttää 
asiakkaan odotukset nyt ja tulevaisuudessa. (Korhonen 2.12.2013) Kun 
innovaatioprosessia tarkastellaan liiketoimintaprosessina, pyritään aina 
tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle ja täyttämään asiakkaan odotukset. Asiakas 
on tällöin prosessin toisessa päässä. Näin ollen liiketoimintaprosessin 
kehittämisen lainalaisuudet ovat sovellettavissa myös innovaatioprosessin 
kehittämiseen.  
Prosessien kehittäminen aloitetaan aina tilanteen kuvaamisella. Kuvaamiselle 
tulee asettaa tavoite. Ilman sitä kuvaaminen eikä kehittäminen ei ole arvokasta. 
On myös mietittävä kuvataanko nykytila vai kertooko kuvaaminen tavoitetilasta, 
johon kehittämisellä pyritään. Kuvaamisessa selvitetään nykytila ja pyritään 
löytämään mahdolliset ongelmakohdat. Kuvaaminen on pohja varsinaiselle 
kehitystyölle. Kun tavoitteena on toiminnan kehittäminen, prosessien 
kuvaaminen voi olla hyvin karkeatasoinen. Sitä voi tarkentaa tietyistä kohdin 
prosessia, jos on tarvetta. (Korhonen 2.12.2013) 
Laamasen mukaan yrityksen toimintajärjestelmä koostuu kolmesta tasosta:  
- ohjausmallista, joka kertoo organisaation omaksuman 
toimintatavan, jonka avulla ymmärretään yhteisesti suunta, johon 
organisaatio on menossa (visio, missio tavoitteet, ym) 
- yhteistyömalli eli toimintatavat, jolla yhteistyötä organisoidaan. 
(esimiehet, tiimit, prosessit, verkostot ym.) 
- tekemisen malli eli ne työkalut, joilla toteutetaan tärkeät tehtävät 
(muistilistat, mallit, ohjelmistot ym.) 
(Laamanen 2007, 35-37) 
Prosessit ovat Laamasen mallissa yhteistyön tasolla. Prosessit kuvaavat sitä 
toimintojen sarjaa, joiden avulla käytännössä saavutetaan organisaation 
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tulokset. Liiketoimintaprosessin kyseessä ollessa tulos on tyytyväinen asiakas. 
Prosessien kuvaaminen on hyvä lähtökohta yrityksen toiminnan kehittämiselle. 
Prosessit antavat organisaation käyttöön eräänlaisen punaisen langan, jolle 
voidaan ripustaa toimintaan kohdistuvat vaatimukset ja työkalut. Prosessien 
kautta kehittämistyö ohjautuu varmemmin asiakkaiden tarpeista lähtien. 
Samalla pystytään varmemmin kohdistamaan toiminta oikein. Prosessien 
kuvaamista voidaan pitää eräänlaisena organisaation tukirankana, kun 
prosessien kuvaamisessa onnistutaan hyvin. Tukiranka tarjoaa rakenteen, jota 
pystytään kehittämään ja joka vahvistuu toiminnan kehittymisen myötä. 
(Laamanen 2007, 39-41) 
5.4 Innovaatiosuunnitelma   
Dobni Brooke on innovaatiomallien tutkija. Hän on tutkinut yli 50 erilaista 
tutkimusta teoreettisen innovaatiomallin soveltamisesta käytäntöön. 
Innovatiiviset yritykset ovat keskimääräistä menestyvämpiä. Brooke on 
tutkimansa aineiston pohjalta laatinut oman mallin. Brooken malli tarkastelee 
yrityksen innovatiivisuutta monesta eri näkökulmasta. Innovatiivisuutta 
kehitettäessä Brooken malli on toimiva. Sillä varmistetaan, että tarpeelliset asiat 
tulee katettua. Sen tähden tässä opinnäytetyössä hyödynnetään Brooken mallia 
laajasti.  
Monet yritykset tekevät oikeita asioita oikein. Kuitenkaan ei tiedetä, miksi jotkut 
yritykset menestyvät ja ovat innovatiivisempia kuin toiset. Kovin moni yritys ei 
osaa hyödyntää innovaatioita. Innovaatioita on tutkittu paljon ja aiheesta on 
paljon kirjoitettu. Usein kerrotaan mitä pitäisi tehdä eikä niinkään kerrota sitä, 
miten ne asiat käytännössä kannattaisi tehdä.  
Menestyvät, innovatiiviset yritykset ymmärtävät innovatiivisuuden ja strategian 
välisen yhteyden. Ne ovat miettineet omalle yritykselleen soveltuvat 
toimintamallit sekä tehneet innovaatiosuunnitelman. Se antaa yritykselle 
joustavuutta toimia ja muuttaa toimintaansa kilpailutilanteen niin vaatiessa. 
Menestyvien yritysten työntekijät ymmärtävät oman roolinsa yrityksen 
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innovatiivisuuden kehittäjänä ja mahdollistajana. Tärkeimpänä yrityskulttuuri 
tukee innovatiivisuutta. 
Innovaatiosuunnitelmassa kuvataan ympäröiviin olosuhteisiin sekä 
käyttäytymiseen liittyvät asiat, jotka olennaisesti vaikuttavat innovatiivisuuteen.  
Käyttäytymiseen liittyvät asiat liittyvät työntekijöihin, kun taas olosuhteisiin 
liittyvät asiat ovat yritysjohdon päätettäviä asioita. Johto määrittelee 
suunnitelmat sekä rakenteet, jotka tukevat innovatiivisuutta. 
Innovaatiosuunnitelman avulla varmistetaan, että asiaa pohditaan usealta 
näkökannalta ja kaikki asiat tulevat huomioiduksi. Innovaatiosuunnitelmassa 
määritellään ja otetaan kantaa innovatiivisuuden kannalta kahdeksaan tärkeään 
osa-alueeseen:  
1.  Yrityskulttuuri 
2. Työntekijöiden sitoutuminen  
3.  Työntekijöiden osaaminen ja taidot 
4.  Resurssit 
5.  Osaaminen ja tietotaito 
6.  Verkostoituminen 
7.  Vastuun jako ja rohkeus kokeilla 
8.  Tiimityö 
Nämä kahdeksan osa-aluetta kattavat yrityksen toiminnan monta eri aluetta. On 
hyvä tarkastella innovatiivisuutta mahdollisimman monelta eri näkökulmalta.  
5.4.1 Halu tulla innovatiiviseksi yritykseksi 
Monesti innovatiivisuus on yrityksissä haavetila, mutta sitä ei saada vietyä 
käytännön työelämään. Halutaan ja pyritään olemaan innovatiivisia, mutta se 
jää vain puheen asteelle. Tähän liittyy kaksi yllämainittua osa-aluetta: 
yrityskulttuuri sekä työntekijöiden sitoutuminen.  
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Lähdettäessä valmistelemaan innovatiivisuuden lisäämistä organisaatiossa on 
yrityksen kysyttävä itseltään seuraavat kysymykset ja analysoitava 
vastauksiaan huolellisesti:  
1. Olemmeko valmiita hylkäämään nykyiset toimintatavat ja 
implementoimaan uudet niiden tilalle?  
2. Olemmeko valmiit valtuuttamaan työntekijät innovointiin ja palkitsemaan 
heidät siitä? 
3. Olemmeko valmiita tekemään vaikeitakin päätöksiä liittyen työntekijöihin, 
prosesseihin tai rakenteisiin? Olemmeko valmiita kohtaamaan ja 
käsittelemään vaikeita asioita liittyen ongelma kohtiin?  
Yrityskulttuuri vaikuttaa paljon innovointiin. Avoin, keskusteleva ja luova 
yrityskulttuuri edesauttavat innovointia. Usein yritystä johdetaan ainoastaan 
laaditun strategian mukaisesti. Etukäteen laadittu strategia on itse asiassa este 
innovoinnille. Se ei salli organisaation innovoida uutta. Toimitaan tiukasti 
strategian mukaan, koska se on tuttua ja turvallista. Innovoinnin kannalta pitäisi 
sallia joustoa strategiasta. Tilanteen niin vaatiessa pitää laatia uusi strategia. 
Organisaation täytyy luottaa vaistoihin, toimia vikkelästi ja nopeasti.   
Työntekijät on yrityksen tärkein voimavara myös innovoinnissa. Yrityskulttuuri ja 
yleinen ilmapiiri vaikuttavat siihen, miten innovatiivisia työntekijät ovat. 
Kokevatko he, että saavat osallistua? Kuullaanko heitä? Kokevatko he, että 
heitä arvostetaan ja kohdellaan tasavertaisesti? Luottavatko ja kunnioittavatko 
työntekijät yrityksen johtoa? Toimivatko he yrityksen vision ja mission 
mukaisesti? Sujuuko päivittäinen työ mukavasti vai onko kireyttä? 
Innovatiivisuutta tapahtuu enemmän yrityksissä, joissa ollaan rehellisiä, 
osaavia, luottavaisia, lojaaleja sekä avoimia toisia yrityksen työntekijöitä 
kohtaan. Hyvät työtavat kopioituvat toisillekin osastoille. Osastojen välinen 
benchmarkkaus on hyvä tapa lisätä hyväksi havaittujen toimintatapojen 
leviämistä yrityksessä.  
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5.4.2 Innovatiivisuuden perusrakenteet 
Innovatiivisuus lähtee aina työntekijöistä. Innovatiivisuus on pitkäjänteistä työtä, 
joka vaatii taloudellisia, henkilö- sekä myös rakenteellisia resursseja. Nämä 
resurssitarpeet on otettava huomioon jo strategiaa laadittaessa. Niiden pitää 
olla linjassa toisiinsa nähden eikä niiden merkitystä pidä aliarvioida.  
Työntekijöiden sitoutuminen on yksi avaintekijöistä innovatiivisuuden 
onnistumisen kannalta. Innovatiivisuus pitää olla jokaisen työntekijän 
velvollisuus ja osa päivittäistä työtä. Luovuutta voidaan opettaa ja opetella.  
Yhtä tärkeää on, että päälliköt tuntevat oman työntekijänsä. Heidän pitää tuntea 
työntekijöiden erityispiirteet sekä vahvuudet, joita voidaan hyödyntää 
organisaation edun mukaisesti. Koulutus itsessään ei tuo tätä osaamista esiin ja 
harva työntekijä itse osaa tuoda julki omaa erityisosaamistaan. Esimiehen on 
tutustuttava työntekijöidensä vahvuuksiin ja kannustaa heitä käyttämään sitä 
yrityksen edun hyväksi. Tämä ruokkii sekä innovatiivisuutta että luovuutta, 
mutta myös lisää motivaatiota.  
Työntekijät pystyvät tekemään usein vaadittua enemmän. Vain harva työntekijä 
kokee olevansa innovatiivinen tai, että heillä edes olisi mahdollisuutta 
innovoida. Suuri osa ei tiedä, miten he itse voisivat lisätä innovatiivisuutta. 
Yrityksen tulee tähän rohkaista ja vähän jopa ”kaivaa” innovatiivisuutta 
työntekijöistä rohkaisemalla käyttämään vahvuuksiaan ja tuomaan julki 
innovatiivisia ajatuksiaan.  
Innovatiiviseen ajatteluun on hyvä kouluttaa. Se on hyvä ottaa osaksi kaikkea 
työntekijöiden koulutusta. Hiljalleen ajattelu tarttuu työntekijöihin ja tulee osaksi 
päivittäistä työtapaa. Innovaatiotyön vaatimien resurssien määrää ei kannata 
aliarvioida. Innovointi vaatii sekä taloudellisia, henkilö että rakenteellisia 
resursseja.  
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5.4.3 Innovaatioiden vaikutus 
Innovatiivisuus vaatii osaamista ja tietämystä. Sitä tarvitaan, jotta tunnistetaan 
ja löydetään uudet mahdollisuudet. Oman markkina-alueen ja kilpailutilanteen 
tunteminen on olennaista, jotta kuullaan ja nähdään ns. heikot signaalit 
muutoksista. Niiden tunnistaminen ja muuttaminen innovaatioiksi vaatii laaja-
alaista osaamista sekä luovuutta. Markkinasuuntautuneisuus on tärkeää ja 
pohja innovaatiotyölle. Markkinasuuntautuneisuus auttaa työntekijöitä 
löytämään mahdollisia heikkoja kohtia, joissa voisi tehdä oman työn paremmin 
ja sitä kautta lisätä luovuutta sekä innovatiivista ajattelua. Verkostoituminen 
oman alan johtaviin verkostoihin sekä toisaalta myös vieraalle toimialalle tuovat 
lisää näkökulmia oman yrityksen asioihin sekä lisäävät innovatiivisuutta.  
On tärkeää, että yrityksen johto kannustaa työntekijöitä hankkimaan tietämystä 
oman toiminta-alueen asioista. Tätä tietämystä tulisi myös jakaa muiden 
kanssa. Vain jakamalla tiedosta tulee isompi voimavara. Tietämyksen 
lisäämisellä on tavoitteena tunnistaa helpommin asiakkaiden tarpeet ja kehittää 
työtä siihen suuntaan. Tiedon jakaminen on hedelmällistä silloin, kun osapuolet 
tähtäävät kohti yhteisiä tavoitteita. Monelle yritykselle tehokas viestintä sekä 
tiedon jakaminen ovat isoja haasteita. Organisaatio on liian paikallinen, 
byrokraattinen tai lokeroinen.  
Innovatiivisuuden kannalta on tärkeää rohkaista työntekijöitä jatkuvasti 
etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia havainnoimalla ja ymmärtämällä 
kulloinkin kyseessä olevaa markkinaa. Innovatiivisuutta lisätään kannustamalla 
työntekijöitä astumaan oman turvallisen alueen ulkopuolelle, haastamaan se 
tuttu ja turvallinen toimintaympäristö. Usein herkullisimmat 
liiketoimintamahdollisuudet ovat käden ulottumattomissa ja vaatii hieman työtä 
löytää se. Se tarkoittaa monta kertaa astumista oman mukavuusalueen 
ulkopuolelle. Jokainen työntekijä on tärkeä linkki uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien etsimisessä ja tunnistamisessa. Kaikki pitää 
haastaa näihin talkoisiin mukaan. Se lisää paitsi yhteenkuuluvaisuutta myös 
innovatiivisuutta.  
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5.4.4 Innovaatioiden toteuttaminen 
Innovaatioiden vieminen käytäntöön ja kaupallistaminen on vaikeaa. 
Innovatiivisuuden kannalta se on kuitenkin hyvin olennaista. Ideoita saadaan 
usein helposti synnytettyä, mutta ideat ovat vain osa innovatiivisuutta. 
Toimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti. Muutos on pysyvää. Muutoksen 
hyväksyminen ja joustavuus kilpailutilanteen muuttuessa on helpompaa 
innovatiivisuuden avulla. Innovatiivisuus organisaatiossa edellyttää 
mukautumista muutokseen, avoimuutta sekä joustavuutta. Yrityksen 
rakenteiden ja prosessien tulee olla riittävän joustavia eikä liian ohjaavia. 
Annetaan vastuuta ja valtaa työntekijöille mukauttaa heidän omaa työtään 
vallitsevien muutosten mukaiseksi.  
Yrityksessä pitäisi jakaa valtaa ja vastuuta työntekijöille sekä rohkaista 
riskinottoon. Tiedon jakaminen ja työn itsenäinen suorittaminen on tärkeää. 
Työntekijöiden pitää kokea, että heidän työllään on arvoa ja, että he pystyvät 
hoitamaan työnsä. Tiimityö osastojen välillä on tärkeää. Työntekijöiden on 
tunnettava, että heillä on vaikutusvaltaa omaan työhönsä liittyen. Sitä 
edesauttaa, jos työntekijät kokevat saavansa vaikuttaa siihen, miten asioita 
yrityksessä toteutetaan sekä se, jos työntekijät kokevat saavansa vaikuttaa 
lopputulokseen. Valta vaikuttaa oman työn sisältöön näkyy suoraan työn 
suorituksessa.  
Innovatiivinen toiminta tarkoittaa automaattisesti kohonnutta riskialttiutta. 
Etsittäessä ja haettaessa uusia innovaatioita tulee väistämättä tehtyä 
virhearviointeja ja resurssit suunnataan lopputulokseltaan virheellisiin asioihin. 
Näistä virheistä tulee oppia, ei tuomita. Tärkeä askel innovatiivisuuden 
lisäämisessä onkin muuttaa työntekijöiden ajattelua olemaan seikkailun- ja 
kokeilunhaluisempia sekä ottamaan hallittuja riskejä. Hallittuja, pieniä askelia 
kohti innovatiivisuuden lisäämistä tuo onnistuneen lopputuloksen.  
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5.4.5 Innovaatiotoiminnan tavoitetila 
Innovaatiotoiminnan kehittämisen tavoitetila on saada innovaatiot osaksi 
päivittäistä toimintaa. Innovaatiot juurrutetaan osaksi yrityskulttuuria. Yrityksen 
strategia sekä innovatiivisuus lähentyvät ja ovat toisistaan riippuvaisia. 
Innovatiivisuuden lisääntyminen sekä yrityskulttuurissa että työntekijöiden 
ajattelussa vaikuttavat sekä suoritukseen että osaamisen kehittymiseen ja 
työntekijöiden motivaatioon. Innovatiivinen toiminta vaikuttaa kehittävästi koko 
organisaation toimintaan.  
Monet innovatiiviset yritykset ovat alallaan markkinajohtajia. Innovatiiviset 
yritykset ovat hyvin markkinasuuntautuneita ja toimivat proaktiivisesti. 
Työntekijöiden osaaminen pitää innovaatiotoiminnan käynnissä. 
Innovatiivisessa organisaatiossa työntekijät keskustelevat toistensa kanssa 
aktiivisesti, luottavat kollegoihinsa ja etsivät aktiivisesti uusia mahdollisuuksia 
innovoida ja kehittää toimintaa. Tämä tuo selkeää hyötyä paitsi yrityksen 
tuloksen viimeiselle riville myös työntekijöiden työtyytyväisyyden lisääntymiselle.  
(Brooke, C. 2006) 
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6 JOHTAMISEN HAASTE INNOVOINNISSA 
Johdon ja esimiesten rooli kehittämisen onnistumiselle on merkittävä. Heidän 
panoksensa määrää käytännössä sen, jääkö kehittäminen yksittäiseksi 
kampanjaksi vai päästäänkö kehittämisellä jatkuvan parantamisen tilaan. 
Omalla esimerkillään esimiehet näyttävät miten tärkeänä he kehittämishanketta 
pitävät. (Kosonen 1999, 107). 
Kehittämisen tulee olla osa kaikkien päivittäistä työtä. Se ei onnistu muuten kuin 
luomalla kehittämistyölle toimivat mekanismit. Johtajien tai 
kehittämistyönammattilaisten tulee luoda nämä jatkuvan parantamisen ja 
kehittämisen mekanismit organisaation käyttöön ja myös valvoa niiden käyttöä. 
(Laamanen 2007, 227) 
Kasvun ja uudistumisen kannalta on tärkeää, että yrityksellä on selkeä 
identiteetti, mutta sen on oltava riittävän väljä. Ajan saatossa monen yrityksen 
toimintaympäristö sekä markkinat muuttuvat. Kestävästi kasvavat ja menestyvät 
yritykset pystyvät muokkaamaan toimintaansa ja laajentamaan identiteettiään 
joustavasti tarvitsematta miettiä organisaation identiteettiä uudelleen. Johtajien 
ja työntekijöiden asenteet ovat usein yrityksen kasvun esteenä mahdollisuuksia 
tai kyvykkyyttä enemmän. Vanha totuttu toimintatapa on tuttu ja turvallinen eikä 
osata nähdä oman yrityksen toimivan toisenlaisella markkinalla tai 
toimintaympäristössä. (Länsisalmi 2013, 129-130). 
Jos yritys päättää strategiassaan lähteä hakemaan kasvua innovaatioita tai 
uuden kehittämistä hyödyntäen, sen kannattaa muistaa kolme alla mainittua 
periaatetta:  
1. Varmista yhteiset intressit 
2. Tee innovaatiotyöstä arvostettua 
3. Mittaa ja palkitse innovaatiokyvyn kannalta oikeita asioita 
(Länsisalmi 2013, 144). 
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Perinteisesti johtajia pidetään muutoksen käyntiin panijoina. He käynnistävät 
omalla esimerkillään yrityksessä innovatiivista, rohkeaa ja muutokseen 
tähtäävää toimintaa. He luovat strategiat sekä suuntaviivat, joiden mukaiseen 
toimintaan työntekijöitä kannustetaan. (Laukkanen 2007, 262-263) Jotta 
erilaiset uudistus- ja kasvuhankkeet lähtevät käyntiin yrityksessä, on johdon 
osallistuttava ja elettävä itse arjessa niiden mukaisesti. Sillä viestitetään muulle 
henkilöstölle, että asia on todella kiinnostava ja tärkeä. (Länsisalmi 2013, 145) 
6.1 Jatkuva uudistuminen 
Japanilainen Kaizen ajattelu on esimerkki jatkuvan parantamisen toiminnasta. 
Kaizen merkitsee loppumatonta uudistamista tekemällä jatkuvasti pieniä 
parantavia asioita, ratkaisemalla päivittäisiä ongelmia sekä asettamalla yhä 
vaativampia suorituskykytavoitteita. (Kosonen 1999, 31) 
6.2 Muutosjohtaminen 
Muutoksessa on aina kyse tunteesta. On normaalia, että ihmiset pyrkivät 
tekemään sitä, mikä tuntuu hyvältä. Kun tulee muutos, se koskettaa 
ensimmäisenä tunnetta. Järki ja toiminta seuraavat sen jälkeen. Muutosprosessi 
kannattaa aloittaa saattamalla ihmiset tietoiseksi muutoksen tarpeellisuudesta. 
Kun muutoksen tarve on tunnistettu, alkaa ihminen luontaisesti etsiä 
vaihtoehtoa tai ratkaisua tilanteeseen. Vaihtoehdon löydyttyä seuraa kokeilu- ja 
arviointivaihe. Varsinainen sitoutuminen muutokseen tapahtuu hyväksymällä 
muutoksen positiiviset vaikutukset ja, kun viimeinenkin epäilyksen aihe on 
poistunut mielestä. (Laamanen 2007, 258-260) 
Lähes poikkeuksetta kaikissa kehittämishankkeissa vastaan tulee ajan myötä 
ns. kehittämisen kuolemanlaakso. Silloin ote kehittämisestä helposti irtoaa, 
ihmiset jättävät hankkeen, arki koittaa ja lähdetään hakemaan pelastusta 
jostakin muusta suunnasta. Kehittämisen kuolemanlaakson yli voi kulkea vain 
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hyvän johtajuuden avulla. Johtajuus tarkoittaa asioihin paneutumista, 
sitoutumista ja uskoa muutoksen hyödyllisyyteen. (Laamanen 2007, 265).  
On muistettava, että muutos perustuu aina siihen, että ihmiset muuttuvat. 
Muutos pelottaa monia ihmisiä. On turvallisempaa pysyä omalla 
mukavuusalueella. Innovatiivisuuden ja luovuuden kannalta ajateltuna tämä on 
iso ongelma. Kun lähdetään aktiivisesti hakemaan uudistumista innovoimalla, 
on jokaisen työntekijän pyrittävä ajattelemaan oman mukavuusalueen 
ulkopuolelle. (Mäntyneva 2012, 61) Olemassa olevan toiminnan positiivinen 
kyseenalaistaminen sekä pyrkimys muuttaa toimintaa yritykselle edulliseen 
suuntaan, on jokaisen työntekijän velvollisuus. (Laukkanen 2007, 261-262).  
6.3 Sisäisen yrittäjyyden edistäminen 
Sisäisen yrittäjyyden herättäminen työntekijöissä voi olla avain tilanteessa, 
jossa kaivataan lisää innovatiivisuutta, kasvua tai uudistumista. Sisäinen 
yrittäjyys on luovuutta, innovatiivisuutta, ideointia, positiivista 
kyseenalaistamista. Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa yrittäjämäistä toimintaa 
olemassa olevassa organisaatiossa. Sisäinen yrittäjyys ei toimi ”ylhäältä alas” 
annettuna toimintona, vaan siihen tarvitaan toimija, se sisäinen yrittäjä. Sisäinen 
yrittäjyys monesti korostaa yrittäjyyden uutta luovaa prosessia. Työntekijä voi 
sisäistä yrittäjyyttä hyväksikäyttäen edesauttaa yrityksen tavoitteiden 
toteuttamista innovoivalla ja uudistavalla toiminnallaan. Olemassa olevien 
toimintatapojen uudistaminen ja kritisointi ei aina miellytä yrityksen johtoa. 
Johdon onkin hyvä oppia myös itse sietämään ja hallitsemaan toimintaan 
kohdistuvaa rakentavaa kritiikkiä. (Laukkanen 2007, 258-266) 
Jotta sisäistä yrittäjyyttä saadaan työntekijöissä lisättyä, tarvitaan kanava 
yhdistämään työntekijöiden toiminta sekä yrityksen rakenteet. Yhteinen, jaettu 
visio sekä työntekijän toimintavaltuudet ovat kanavia, joiden avulla yrityksen 
strategiset linjaukset muuntuvat toiminnaksi. Sisäiseen yrittäjyyteen 
kannustaminen voi olla yksi yrityksen strategisista linjauksista. (Laukkanen 
2007, 265) 
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Sisäiseen yrittäjyyteen kannustaminen voi tapahtua palkitsemalla hyvistä 
suorituksista. Huippusuoritukset ja erityisesti niiden arvo tunnistetaan herkästi 
sisäisesti yritteliäässä yrityksessä. On kuitenkin huomattavaa, että sisäistä 
yrittäjyyttä voidaan kannustaa palkitsemalla esimerkiksi luovuutta 
lopputuloksesta riippumatta. Riskinottokyky on yksi sisäisen yrittäjyyden 
tunnusmerkeistä. Voisiko siitä palkita, vaikka siihen liittyy aina virheiden ja 
epäonnistumisen mahdollisuus? (Laukkanen 2007, 265) 
6.4 Huipputiimin kehittyminen 
Innovatiivisuus syntyy erilaisuudesta ja jalostuu tiimeissä. Tiimien tulee olla 
moninaisia niin jäsenten osaamisen suhteen kuin taustojen suhteen. Erilaiset 
ihmiset ovat tärkeä ideoiden lähde ja myös voimavara. Tiimin jäsenillä on vahva 
kiinnostus meneillään olevaan asiaan. Heitä yhdistää motivaatio innovoida ja 
ratkoa kulloinkin käsillä olevaa ongelmaa. (Länsisalmi 2013, 40) 
Huipputiimiksi nimitetään organisaatiota, joka koostuu eri alojen osaamisen 
asiantuntijoista. Henkilöiden osaamiset täydentävät toisiaan. Huipputiimin 
jäsenet ovat sitoutuneita yhteisesti asetettuihin päämääriin, tavoitteisiin sekä 
toimintamalleihin. He ovat sitoutuneita myös toistensa menestykseen ja omaan 
henkilökohtaiseen kasvuun. Huipputiimissä arvostetaan erilaisuutta ja pyritään 
hyödyntämään sitä. Huipputiimi on luova ja innovatiivinen sekä siellä 
kierrätetään johtamisen vastuuta. Huipputiimissä jatkuvasti positiivisesti 
kyseenalaistetaan oma toiminta. Huipputiimi ei synny hetkessä, vaan se 
kehittyy suotuisan organisaatio kulttuurin sen salliessa. (Sydänmaanlakka 2009, 
193-194).  
Innovatiivisuudessa tarvitaan sekä yhteenkuuluvuutta että erimielisyyttä. Se 
asettaa vaatimuksia huipputiimin toiminnalle. On uskallettava olla myös eri 
mieltä. Tämä edellyttää avointa ilmapiiriä. Tiimissä on vallittava turvallisen 
osallistumisen ilmapiiri. Tiimissä voi heittää rohkeasti ideoita ja ajatuksia, jotka 
eivät ole loppuun asti ajateltuja vain herättääkseen keskustelua. (Länsisalmi 
2013, 47-48). 
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Tänä päivänä luovuus on yhä enemmän kollektiivista. Tiimit ja sosiaaliset 
verkostot ovat arvokkaita luovuuden kannalta. Ei riitä, että yksilö on luova. 
Tämän päivän jatkuvasti muuttuvassa maailmassa kyvykkäimpiä ovat ne, jotka 
pystyvät muita tehokkaammin hyödyntämään yrityksen sisäisessä verkostossa 
sekä ulkoisissa verkostoissa olevaa tietoa ja osaamista (Laukkanen 2007, 179). 
Organisaatiossa on oltava luovia tiimejä ja avoin sosiaalinen verkosto. Tiimin 
luovuus on moninkertaista yksilön luovuuteen verrattuna. Luova tiimi ihmettelee, 
ideoi ja innovoi yhdessä. Tiimissä tulee olla avoin kulttuuri ja sen pitää pystyä 
avoimeen dialogiin eli keskusteluun. Sosiaalinen verkosto tarjoaa sekä yksilölle 
että tiimille paljon ideoita ja virikkeitä. Menestyäkseen sekä yksilön että tiimin on 
osattava kulkea erilaisissa verkostoissa sekä käyttää hyväkseen eri verkostoista 
löytyviä tietoja. (Sydänmaanlakka 2009, 196-197).  
Luovan huipputiimin synnyttäminen vaatii johtamiselta aika paljon raakaa työtä. 
Aina huipputiimi ei ole fyysisesti samassa tilassa, vaan yhä enemmän 
maantieteellisesti hajautuneena. Huipputiimin on silti toimittava tehokkaasti. 
Kaikki lähtee liikkeelle hyvästä asioiden johtamisesta. Toiminta pyritään 
saamaan tehokkaaksi ja suunnitelmalliseksi. Tiimin jäsenet ovat oman alansa 
huippuosaajia, jotka jakavat tietoa keskenään avoimesti. Ihmisten johtamisella 
pyritään luomaan vahva sisäinen motivaatio ja sitoutuminen. Luodaan 
mahdollisuudet hyvälle yhteistyölle. Pyritään rakentamaan avoin ilmapiiri ja 
välittämään tiimin jäsenistä. Avoimuus mahdollistaa palautteen antamisen. 
Näemme, että tiimin erilaisuus on sen vahvuus. Jatkuva uudistuminen on 
huipputiimin yksi perusedellytyksistä. Luovuuteen innostetaan ja kannustetaan. 
Rohkaistaan ja jopa edellytetään erilaisten verkostojen laajaa käyttöä. On 
toivottavaa, että huipputiimin jäsenillä on kontakteja sekä yrityksen sisällä että 
ulkopuolella. (Sydänmaanlakka 2009, 200-201).  
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7 INNOVAATIOT OY SKF AB:LLA 
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten innovaatiotoimintaa saadaan lisättyä 
Oy SKF Ab:lla, miten muokataan yrityskulttuuria innovatiivisemmaksi ja miten 
juurrutetaan innovaatiotoiminta osaksi päivittäistä työntekoa.  
Oy SKF Ab:lla on hyvin tavallista pitkät työsuhteet. Ihmiset ovat viihtyneet 
työssään. Jatkuvan uudistumisen kannalta pitkät työsuhteet voivat aiheuttaa 
haasteen. Kun on tarpeeksi pitkään tehnyt samaa työtä samoissa olosuhteissa, 
voi katsontakin urautua. Ei osata enää ajatella totutun ulkopuolella, vaan 
tehdään niin kuin aina ennenkin. Toiminta pysyy tutussa ja turvallisessa 
uomassa. Kun halutaan kehittää omaa toimintaa, on työntekijöiden ajattelua 
herätettävä aktiivisesti. On pystyttävä positiivisesti kyseenalaistamaan omaa 
toimintaa. Miksi itse asiassa teemme asiat näin? Voisimmeko tehdä toisella 
tavalla?  
7.1 Innovatiivinen organisaatio Oy SKF Ab 
SKF on tieto-taitotekniikan yhtiö, joka tuottaa markkinoille säännöllisin väliajoin 
uusia tuoteinnovaatioita. Tuotekehitys yksikkö sijaitsee Euroopassa. Oy SKF 
Ab:n myyntiyhtiössä innovaatiot eivät päivittäisessä työssä näy. 
Innovaatioprosessi ei ole näkyvästi läsnä päivittäisessä työskentelyssä. 
Havainnoidessani tutkittavaa organisaatiota en havainnut enkä löytänyt 
innovatiivisuutta tukevaa aineistoa. Kuitenkin asiakaspalvelu- ja myyntiosastoilla 
voisi monilla pienilläkin innovaatioilla tuottaa helposti ja nopeasti lisäarvoa 
asiakkaille.  
Nykytilanteessa Oy SKF Ab:lla tiimit toimivat itsenäisesti kohti omia tavoitteitaan 
ja päämääriä. Jokaiselle työntekijälle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet, jotka 
yhdessä tukevat tiimin päämäärien saavuttamista. Yrityksen yhteiset päämäärät 
eli myynnilliset tavoitteet kerrotaan koko henkilökunnalle yhteisesti. Työtä ohjaa 
yrityksen visio sekä arvot. Oman työn kehittämisen merkitystä tai innovointia ei 
korosteta päivittäisessä työssä. Erillistä innovaatiostrategiaa ei ole laadittu.  
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Innovatiivisuus ja luovuus lähtevät yksilöstä ja kuten aiemmin mainittiin, se on 
jopa jokaisen työntekijän velvollisuus. Innovaatioprosessin tavoitteena on 
tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Myyntiyhtiössä jokainen työntekijä työskentelee 
asiakasrajapinnassa. Näin ollen omalla työllä ja sen kehittämisellä pystytään 
suoraan vaikuttamaan asiakkaan kokemaan arvoon ja tuottamaan kaivattua 
lisäarvoa.  
Innovaatiotoiminnan kehittäminen voidaan aloittaa tarkastelemalla 
organisaation toimintaa sateenkaarimallin mukaisesti: Onko olemassa 
innovaatiostrategia? Tukeeko yrityksen kulttuuri innovatiivisuutta? 
Rohkaistaanko luovuuteen? Tukevatko prosessit innovatiivisuutta? Onko viety 
strategia käytäntöön? Solatien sateenkaarimallia kuvattiin opinnäytetyön 
kappaleessa 4.1. 
Oy SKF Ab:n innovoinnin sateenkaarimalli nykyisellään on hyvin kapea. Erillistä 
innovaatiostrategiaa ei ole määritelty. Se selittänee sen, miksi innovaatiot eivät 
ole näkyvästi esillä päivittäisessä työssä. Ei ole nähty sen tärkeyttä 
myyntiyhtiössä.  
7.1.1 Innovaatiostrategia 
Innovaatiostrategia voidaan laatia vision, mission sekä arvojen pohjalta. SKF:n 
toimintaa ohjaavat ajurit, joissa innovaatiotkin mainitaan. Innovaatiostrategia 
mahdollistaa innovatiivisen ajattelun sekä kannustaa työntekijöitä näkemään 
uusia mahdollisuuksia (Solatie ym. 2013, 145).  
Yhtenä tämän opinnäytetyön tavoitteena on nähdä innovaatiot prosessina Oy 
SKF Ab:lla. Liiketoimintaprosessin toisessa päässä nähdään aina asiakas. 
Innovatiivisuudella tavoitellaan kilpailuetua ja haetaan asiakashyötyä. 
Lähdetään laatimaan innovaatiostrategiaa asiakaslähtöisesti vastaamalla 
seuraaviin kysymyksiin:  
1. Missä olemme asiakkaalle kilpailijoita selvästi parempia? 
2. Miksi asiakas ostaa meiltä? 
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3. Tärkein myynti- ja viestintäargumentti? 
4. Yrityksen menestyksen perusta? 
5. Yrityksen strategian ydin? 
(Äijö 2008, 64) 
Perustuen havainnointiin muodostan Oy SKF Ab:n innovaatiostrategia yllä 
kuvattujen kysymysten avulla seuraavasti:  
1. SKF on tieto-taitotekniikan yhtiö, joka on markkinoiden johtava tuote-
innovaatioiden luoja.  
2. SKF:llä on viimeisin tieto-taito ja osaaminen oman alan tuotteista ja 
innovaatioista sekä ensiluokkainen palvelu 
3. SKF:n tarjoaman palvelun tulee vastata tuotteen sekä brändin 
laatumielikuvaa.  
4. Laadukkaat tuotteet ja huippuosaajat 
5. Haluamme tarjota asiakkaillemme niin palvelussa kuin tuotteissa parasta 
mahdollista laatua sekä viimeisintä osaamista ja palvelua 
Innovaatiostrategiasta poimitaan seuraavat painopisteet:  
- Tuoteinnovaatioiden levittäminen asiakaskuntaan 
- Tuotetaan asiakkaillemme lisäarvoa innovoimalla paitsi tuotteissa myös 
palveluissa 
- Jatkuva toiminnan kehittäminen siten, että olemme sidosryhmillemme 
haluttu kumppani sekä saavutamme kestävää kasvua 
7.1.2 Kulttuuri 
Yrityskulttuurin pitää tukea innovointia, jotta innovoinnista tulee osa päivittäistä 
työtä. Innovointi ei ole pelkkä prosessi, vaan parhaimmillaan se on tapa toimia 
ja tehdä työtä. Johdon tehtävä on määritellä innovaatiot tärkeäksi osaksi 
yrityksen päivittäistä toimintaa ja sitoutuu itse projektiin. Innovoinnin tulee olla 
systemaattista, määrätietoista ja ennen kaikkea jatkuvaa.  
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Alkuun voidaan miettiä yhteisesti asiakastarpeet, joita lähdetään ratkomaan 
innovoinnin kautta. Työ voidaan tehdä tiimeissä tai yksilöittäin. Ideoita 
arvioidaan, työstetään sekä myös kaupallistetaan ja julkaistaan. Menestystä 
juhlitaan avoimesti. Palkkio hyvistä innovaatioista voi olla porkkana saada 
henkilökunta mukaan projektiin.  
Oy SKF Ab:lla on avoin ja keskusteleva yrityskulttuuri. Työsuhteet ovat pitkiä, 
joten ihmiset viihtyvät työssään. Pitkät työsuhteet ovat toisaalta tuoneet 
mukanaan turvallisuuden tunteen. Ollaan niin tyytyväisiä työhön, että ei haluta 
sen muuttuvan. Tämä on haaste innovoinnin kannalta. Henkilöt olisi saatava 
motivoitua kehittämään itse omaa työtään. Sen myötä työ toki muuttuu. Kun itse 
on mukana tekemässä muutosta, siihen sitoutuu paremmin. Sen tähden 
innovoinnin mukanaan tuomat muutokset on helppo ankkuroida osaksi 
päivittäistä työntekoa. Organisaatio on kapea eli johtajat ovat läsnä 
päivittäisessä elämässä. Näin ollen heidän esimerkki näkyy helposti kaikille 
työntekijöille.  
7.1.3 Luovuus 
Innovoinnissa tarvitaan luovuutta ja kykyä ajatella omien mukavuusalueiden yli. 
Luovuutta voidaan harjoitella ja luovaa ajattelua voi oppia. Johdon tulee 
rohkaista luovuuteen ja kokeiluun sekä toimia esimerkkinä. Ei tuomita virheistä 
vaan tunnistetaan ne osaksi luovaa prosessia. Luovaa ongelmanratkaisutaitoa 
voidaan yhdessä harjoitella case- esimerkkien avulla.  
SKF:llä tarvitaan harjoitusta luovuuteen ja sen hyväksi käyttöön. Työ on usein 
hektistä ja kiire tappaa luovuuden. Tähän täytyy panostaa ja keskittyä. Miten 
viritetään työntekijöiden ajattelua luovempaan suuntaan? Apuna voidaan 
käyttää ekskursiota tai helikopterimenetelmää. Ekskursiossa haetaan etäisyyttä 
käsitteillä olevaan asiaan. Ekskursio voidaan toteuttaa sana-assosiaatioleikkinä, 
roolileikkinä, piirtämisenä tai laatimalla jatkokertomus. Tärkeintä on, että 
avoimesti ja rentoutuneesti lähdetään ideoimaan ja osallistutaan ekskursioon. 
Helikopterimenetelmällä ongelmaa tarkastellaan eri näkökulmista ja eri 
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etäisyyksistä. Pyritään löytämään mahdollisimman paljon eri tarkastelu 
näkökulmia asiaan. (http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/main.htm) 
Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu sekä myös innovointi vaatii ajattelutapojen 
sekä osin myös asenteiden muutosta. Kun halutaan ottaa innovointi osaksi 
päivittäistä työtä, on jokaisen työntekijän viritettävä oma asenne kohti 
luovempaa ajattelua sekä hyväksyä se osaksi normaalia arkea. Se on iso 
haaste monelle. Se vaatii johdolta pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista asiaan. 
Siihen on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Positiivisen asenteen merkitystä 
korostetaan myös ideoinnissa. Ensin mietitään positiivisia ideoita ja sen jälkeen 
pohditaan vasta negatiivisia asioita. On myös erittäin tärkeää pitää keskustelua 
yllä rakentavilla jatkokommenteilla. ”Miten” on yksi hyvä rakentavan vastauksen 
pyytävä kysymyssana. Mitään ideaa ei myöskään saa heti tyrmätä, vaan kaikille 
annetaan yhtäläinen oikeus tulla käsitellyksi. Hiljalleen asennekasvatus tuo 
tulosta ja positiivisuus ottaa jalansijaa.  
7.1.4 Prosessit 
Innovaatioille pitää luoda oma prosessi. Se varmistaa innovaatioiden elinkaaren 
hallinnan ideoinneista aina toteutukseen asti. Ideoita luodaan, arvioidaan, 
karsitaan, otetaan uudelleen käsittelyyn ja lähetetään jatkokäsittelyyn. Tälle 
kaikelle on oltava prosessi, joka varmistaa systemaattisen toimintatavan. 
Prosessin on kuitenkin oltava niin kevyt, että se ei vie energiaa itse 
innovoinnista. Vain osa prosessista on näkyvää kaikelle henkilökunnalle. 
Muuten se hoituu taustaorganisaation voimin.  
Innovaatioprosessi Oy SKF Ab:lla voisi näyttää seuraavanlaiselta:  
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Kuva 2 Innovaatioprosessi Oy SKF Ab:lla 
Innovaatioprosessin kuvaaminen uima-allas- muotoon antaa toiminnalle 
punaisen langan, jolla toimintaa ohjataan. Prosessi toimii toiminnan sekä 
kehittämisen tukirankana. Kun toiminta saadaan alkuun ja se lähtee 
kehittymään, voidaan prosessia kehittää toiminnan kehittymisen mukana. 
Innovaatioprosessin vaiheita käsitellään tarkemmin myöhemmin tutkimuksessa.  
7.1.5 Toteutus 
Kun saadaan luotua luovuutta työilmapiiriin, huomataan ideoita tulevan 
tulvimalla. Ideat ovat kuitenkin vain murto-osa innovoinnista. Useinkaan ideoista 
ei tule pulaa, vaan ongelmaksi muodostuu ideoiden jatkojalostaminen ja 
toteuttaminen. Innovaatioprosessi havainnollistaa systemaattisen toimintatavan, 
miten ideoita lähdetään työstämään askel askeleelta kohti toteutusta. 
Innovaatioiden pitäisi hyödyttää SKF:ää myös kaupallisesti. Oman työn 
kehittäminen ja siihen liittyvä innovointi parantavat työmotivaatiota ja tuovat 
myös välillistä hyötyä yritykselle. Sitä ei ole niin helppo mitata rahassa 
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7.2 Sidosryhmät ja niiden hyödynnettävyys innovoinnissa 
Oy SKF Ab:n tärkeimmät sidosryhmät näkyvät alla olevasta taulukosta:  
 
Kuva 3 Oy SKF Ab:n sidosryhmät 
Innovaatiotoiminta SKF:llä olisi hyvä ulottaa koskemaan jokaista kuvassa 
näkyvää sidosryhmää. Helposti ajatellaan sen koskevan vain sisäisiä 
sidosryhmiä. Niissä pystytäänkin tekemään paljon innovaatiotyötä toiminnan 
kehittämiseksi. Kun halutaan ottaa innovaatiot todella osaksi yrityksen 
toimintaa, on innovaatiotoiminta ulotettava myös ulkoisiin sidosryhmiin. Ulkoisia 
sidosryhmiä hyödyntämällä saadaan uusia näkökulmia käsittelyssä oleviin 
ongelmiin, saadaan tietoa hiljaisista viesteistä, jotka indikoivat markkinoiden 
tuulia, saadaan käsittelyyn uusia ongelmia sekä itse ideoita. Ulkoiset 
sidosryhmät ovat resurssi, jota ei pidä unohtaa. Sosiaalinen media on yksi hyvä 
apuväline ulkoisten sidosryhmien tavoitettavuudessa. Laatimalla 
joukkoinnovaatioympäristö sekä ottamalla asiakkaat mukaan innovointiin 
saadaan sekä sitoutettua asiakkaat toimintaan että luotua prosessi, jossa 
todella ratkotaan asiakaslähtöisiä ongelmia.  
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Kuvassa koulut sekä tiedotusvälineet ovat katkoviivalla yhdistetty Oy SKF 
Ab:hen. Se johtuu siitä, että näiden sidosryhmien kohdalla on eniten 
kehitettävää lähtien ihan yhteistyöstä yleisellä tasolla. Näitä sidosryhmiä ei ole 
riittävällä laajuudella otettu Oy SKF Ab:llä huomioon. Koulut ja yliopistot ovat 
tunnetusti innovatiivista aluetta. Myös tiedotusvälineistä on hyötyä 
innovatiivisuuden kannalta. Voihan virittää myös julkisen ideointikilpailun? 
Mahdollisuuksia on monia, on vain löydettävä SKF:n oma tapa hyödyntää niitä.  
7.3 Innovaatiotoiminta ja sen kehittäminen Oy SKF Ab:lla 
Innovaatiotoiminta koskettaa koko organisaatiota, niin suorassa 
asiakaskontaktissa olevia kuin taustalla työtä tekeviä henkilöitä.  
 
Kuva 4 Innovatiivisuuden kehittäminen prosessina 
7.3.1 Kehittämisen visio 
Kaikella kehittämistyöllä on oltava oma visio, joka kertoo mitä tavoitellaan. 
Innovaatiotoiminnan kehittämisen visio SKF:llä voidaan johtaa suoraan 
yrityksen visiosta. Innovaatiotoiminnan kehittämisen visio voisi kuulua:  
“By being creative we create value to our stakeholders including ourselves” 
Visio kertoo jatkuvan toiminnan parantamisen tahtotilasta, jolla pyritään 
tuottamaan arvoa paitsi asiakkaille myös muille sidosryhmille, siis myös 
työntekijöille itselleen. Visio jalkauttaa vastuun kaikille. Kehittämistoiminnalle on 
syytä miettiä koordinaattori, joka vie asiaa systemaattisesti eteenpäin. 
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Innovaatiotoiminnan kehittämisen tavoitteena on parantaa henkilökunnan 
työoloja, työskentely motivaatiota sekä tuottaa arvoa niin SKF:lle, asiakkaille 
kuin työntekijöille.  
7.4 Innovaatioprosessi 
Tarkastellaan aikaisemmin esiteltyä innovaatioprosessia lähemmin vaihe 
vaiheelta.  
 
Kuva 5 Innovaatioprosessi 
7.4.1 Ideointi 
Ideointi on jokaisen SKF:n työntekijän velvollisuus. Ideoinnin alkuun 
saattamiseen on monia keinoja. Työ voidaan aloittaa johtoryhmässä miettimällä 
asiakastarpeet, joihin lähdetään hakemaan ratkaisua innovoimalla. Näihin 
ongelmiin haetaan ideoita esimerkiksi aivoriihi- tai idea-allas tekniikalla. Idea-
allas- hetki voidaan toteuttaa suurellakin henkilökuntamäärällä. Esimerkiksi joka 
kuukauden ensimmäisenä perjantaina pidetään ”idea-allas”- tekniikkaan 
pohjautuva ideointihetki kahvitilassa. Oy SKF Ab:lla on iltapäivä kahvit joka 
päivä klo 14. Tätä aikaa pidennetään kestämään esimerkiksi 30 minuuttia ja 
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käytetään aika innovointiin. Idea-allas- tekniikassa ajatuksena on, että kukin 
osallistuja kirjoittaa lapulle ideoita käsittelyssä olevaan ongelmaan. Sen jälkeen 
laput kootaan yhteen. Ideoita jatkotyöstetään kirjoittamalla toisen lappuun 
jatkoajatuksia. Näin työlle saadaan jatkumoa ja tarpeeksi jatkotyöstetyt ideat 
voidaan siirtää ideapankkiin odottamaan ohjausryhmän käsittelyä. 
Työntekijöille laaditaan mahdollisuus nimetä niitä asiakastarpeita, jotka he 
näkevät työssään haasteiksi. Näihin asiakastarpeisiin työntekijät toivovat 
ratkaisua esimerkiksi ideoinnin ja innovoinnin kautta. Johtoryhmä ei tunnista 
kuin murto-osan niistä asiakastarpeista, joita koko henkilökunta työssään 
kohtaa. Nämä asiakastarpeet täytyy saada dokumentoitua omaan tietokantaan.  
Sosiaalisen median sekä yhteistyöverkostojen kautta voidaan kuulla myös 
mielenkiintoisia asiakastarveongelmia. Ideoinnin voisi laajentaa myös 
haluttuihin sähköisiin kanaviin. Innovoinnissa tavoitteena on tuottaa asiakkaille 
lisäarvoa, joten hyvin luonnolliselta tuntuu ajatus ottaa asiakkaat mukaan 
tarpeiden määritykseen, ideointiin sekä innovointiin. Se sitouttaa asiakkaita 
yrityksen toimintaan sekä parhaimmillaan parantaa asiakassuhdetta. 
Sosiaalisen median käyttöä on mietittävä SKF:ssä strategiselta kannalta enkä 
tässä työssä ota asiaan sen enempää kantaa.  
Yksi mahdollisuus on perustaa sähköinen ideapankki. Jokainen voi idean 
keksiessään viestittää sen ideapankkiin, josta idea siirtyy arvioitavaksi 
eteenpäin. Ideapankkiin voi viestittää myös haastaviksi koetut asiakastarpeet ja 
ongelmat. Näihin lähdetään yhteisesti etsimään ideoita. Tämän työkalun 
käytössä on tärkeää systemaattisuus sekä tavoitettavuus. Jokaiseen viestiin on 
vastattava ja ideoita on nostettava julkisuuteen. Ideapankki voi olla myös kaikille 
avoin eli henkilöt voivat lukea toisten keksimiä ideoita ja kommentoida niihin.  
Aivoriihitekniikka on hyvä keino innovoinnin alkuun saattamiseen. SKF:n 
johtoryhmä on alkuun määrittänyt asiakastarpeet, joihin lähdetään hakemaan 
ratkaisua innovoimalla. Aivoriihi istuntoon kootaan tiimi, jossa on jäseniä eri 
osastoilta ja eri tehtävistä. On tärkeää luoda mahdollisimman monipuolinen ja 
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monipuolista osaamista sisältävä tiimi. Ideoiden täytyy kulkea vapaasti ja 
ennakkoluulottomasti.  
7.4.2 Valikointi- ja kehitysprosessi 
Valikointiprosessi tapahtuu ohjausryhmän toimesta. Ohjausryhmä koostuu Oy 
SKF Ab:n esimiehistä. Koolla ovat siis jokaisen osaston esimies. Tällä 
asiantuntija joukolla pyritään löytämään ideoista helmet, kehityskelpoiset ideat. 
Valikointiprosessin jälkeen idea palautuu asianosaiselle tiimille 
kehitysprosessiin. Innovatiivisuus ja luovuus on yhä enemmän tiimeissä. 
Luovuus kasvaa tiimeissä ja näin ollen myös ideat voivat jalostua vieläkin 
paremmiksi asianosaisessa tiimissä.  
7.4.3 Lanseerausprosessi 
Lanseerausprosessi on tärkeä, jotta ideoiden helmet saavat niille kuuluvan 
arvostuksen myös julkisesti. Samalla johtoryhmä näyttää sitoutuneisuutensa 
innovatiivisuuteen. Kuukauden innovaatiopalkinto on myös hyvä porkkana 
uusien ideoiden tuottamiseen. Palkinto voi olla muuta kuin rahaa. Tässäkin 
voidaan käyttää luovuutta.  
7.5 Innovaatiosuunnitelma, case Oy SKF Ab 
Laaditaan Oy SKF Ab:lle innovaatiosuunnitelma Brooken oppien mukaisesti. 
Pyritään löytämään siitä apuja ja avaimia innovaatiotoiminnan kehittämiseen. 
Lähdetään liikkeelle miettimällä vastaukset alla näkyviin kysymyksiin:  
1. Onko Oy SKF Ab valmis hylkäämään nykyiset toimintatavat ja 
implementoimaan uudet niiden tilalle?  
2. Onko Oy SKF Ab valmis valtuuttamaan työntekijät innovointiin ja 
palkitsemaan heidät siitä? 
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3. Onko Oy SKF Ab valmis tekemään vaikeitakin päätöksiä liittyen 
työntekijöihin, prosesseihin tai rakenteisiin? Olemmeko valmiita kohtaamaan ja 
käsittelemään vaikeita, ongelmallisia asioita? 
Oy SKF Ab:lla työntekijät viihtyvät työssään pitkään. Pitkät työsuhteet ovat 
enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Totuttujen toimintatapojen hylkääminen ja 
uusien implementointi ei ole helppo urakka. Se vaatii aikaa, paljon työtä ja 
kärsivällisyyttä. Nähdäkseni yrityksen johto on halukas herättämään 
työntekijöitä uuteen ajatteluun. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on, että 
yrityksen johto on valmis ja samalla ymmärtää sen vaatiman kovan työn.  
Toinen kohta on helpompi. SKF:n ajureissa mainitaan innovointi. Se on siis 
koko konsernille tärkeä asia. Vastaus toiseen kysymykseen on kyllä, SKF on 
valmis työntekijöiden innovointiin ja valmis myös palkitsemaan niistä.  
Kolmannessa kohdassa tulee eteen uudelleen pitkät työsuhteet. Ihmiset ovat 
pitkään tehneet töitä keskenään, jolloin esimies-alaissuhdekin on hyvin 
luonnollinen. Kuulutaan yhteen suureen perheeseen. Tällöin voi olla esimiehelle 
vaikeaa huomauttaa asioista tai käsitellä vaikeita ja ongelmallisia asioita. 
Tunteet häiritsevät loogista ajattelua. Toinen henkilö, johon tehtävä päätös 
vaikuttaa, on ystävä jo vuosien takaa. Tämä on yritysjohdon tiedostettava 
ennen kuin innovatiivisuutta lähdetään viemään eteenpäin. Prosessi voi tuoda 
tullessaan myös kiusallisia ja hankalia tilanteita. Aina, kun uudistetaan, 
joudutaan valitettavasti kohtaamana myös niitä ikäviä asioita. Alussa ei 
todennäköisesti ole tiedossa mitään mullistavaa muutosta 
organisaatiorakenteisiin tai muihin, mutta prosessien kehittämisen ja 
innovoinnin jatkuessa, sekin on mahdollista ja siihen on hyvä varautua.  
Yrityskulttuuri vaikuttaa huomattavasti innovointiin. Oy SKF Ab:lla on laadittu 
strategia, joka antaa toiminnalle suuntaviivat. Sitä seurataan tarkasti ja pyritään 
pitämään asetetut tavoitteet. Yrityskulttuuri SKF:llä on avoin ja tiimityön 
tärkeyttä korostetaan. Luovuus ja innovatiivisuus eivät ole päivittäin läsnä 
toiminnassa. Tässä on organisaatiolle kehittämisen paikka. Miten saadaan 
luovuus näkymään ja näkyviin jo strategiaa laadittaessa?  
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Oy SKF Ab:lla on hyvä ilmapiiri työskennellä. Aiemminkin mainitut pitkät 
työsuhteet ovat todiste siitä. Ihmiset viihtyvät yrityksessä. Osastojen välistä 
benchmarkausta ei ole harrastettu. Se on ajatus, joka kannattaa ottaa käyttöön. 
Sen avulla saadaan näkökulmia lisää myös omaan työskentelyyn. Samalla 
kuulee oman osaston toimintaa koskevan palautteen toisilta osastoilta. Ehkä 
löydetään ja tunnistetaan ongelmakohtia, joita ei ole osastolla osattu ajatella.  
Työntekijöiden innovatiivisen ajattelu lisääminen täytyy ottaa SKF:ssä 
ohjelmaan. Lisäresursseja ei tässä taloudellisessa tilanteessa pystytä 
innovatiivisuuteen irrottamaan, mutta pieniä askelia voidaan toteuttaa 
vähäisinkin resurssein. Tiimipalavereissa voidaan ratkoa asiakastilanteita 
luovan ongelmanratkaisun keinoin, voidaan pohtia oman työn ongelmakohtia ja 
niihin ratkaisuja, voidaan ottaa innovatiivisuus osaksi kaikkea koulutusta ja info 
tilaisuuksia. Kun innovatiivisuutta lisää edes vähän joka paikkaan, se kertautuu 
ja näkyy kokonaisuudessa huomattavasti enemmän. Työntekijä törmää 
innovatiiviseen ajatteluun asiassa kuin asiassa. Innovatiivisuuden käyttäminen 
uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä tai oman työn kehittämisessä 
vaatii hieman koulutusta SKF:n työntekijöille. Aiemmin tutkimuksessa on sivuttu 
tosiasiaa, ettei innovatiivisuus näy tällä hetkellä päivittäisessä työssä juurikaan. 
Jotta se saadaan juurrutettua osaksi työntekijöiden ajattelua, on 
innovatiivisuutta lisättävä kaikkeen toimintaan. Työntekijöitä kannustetaan 
lisäämään tietämystä oman työalueen asioista ja verkostoitumaan oman alan 
toimijoiden kesken. Annetaan työntekijöille valtaa kehittää omaa työtään ja 
mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön liittyviin asioihin. Osaamista ja tietämystä 
jaetaan tiimien benchmark- tilaisuuksissa.  
7.6 Johtamisen haaste innovatiivisuudessa  
SKF on yli 100- vuotta vanha yritys, jolla on vahva identiteetti. Se on tunnettu 
laakereiden valmistaja, jonka tuotteiden laatu on ihan omaa luokkaa. SKF:n 
maine alalla on hyvä. Pelkkä laakereiden myynti ei ole enää vähään aikaan 
riittänyt, vaan yritys on päättänyt laajentaa tarjoamaansa laakereiden ympärille. 
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Palvelujen merkitys on nykyisin merkittävä. SKF:llä on paljon osaamista 
laakereihin liittyen ja sitä on lähdetty kaupallistamaan. On osattu muokata 
identiteettiä ympäröivän maailman muuttuessa. On laajennettu tuotevalikoimaa 
yritysostoin ja tuotteistettu erilaisia palveluita asiakastarpeisiin. Palvelut on tänä 
päivänä merkittävä osa SKF:n toimintaa. Palveluiden kehittämisessä ja 
tarjoamisessa on käytetty innovatiivisuutta hyödyksi monin eri tavoin.  
Työntekijöiden asenteet ovat osin avoimia yrityksen identiteetin muutokselle. 
Yrityksessä on henkilöitä, jotka näkevät ainoastaan laakerimyynnin järkevänä 
liiketoimintana. Ehkä he eivät näe maailman muuttuneen SKF:n ympärillä. 
Toiset työntekijät katsovat identiteetin muuttamista laajemman tarjoaman 
yritykseksi hyvällä. He ymmärtävät, ettei yhden tuoteperheen myynti yhä 
kiristyvässä kilpailussa enää riitä. Pitää pystyä avartamaan katsantoa ja 
muokkaamaan kaikkien työntekijöiden asenteita kohti sallivampaa ja luovempaa 
otetta. Muutosjohtamiselle on tarvetta.  
7.6.1 Muutosjohtaminen 
Innovaatiotoiminnan lisääminen asettaa painetta muutosjohtamiselle. On 
tarpeellista kertoa työntekijöille miksi tähän lähdetään. Mitä tavoitellaan, kun 
rohkaistaan henkilökuntaan lisäämään luovuutta ja innovoimaan? 
Innovaatiotoiminnalle olisi hyvä järjestää niin sanottu kick off- palaveri, jossa 
kerrotaan toiminnasta ja sen tavoitteista. Samalla varmistetaan, että 
työntekijöillä ja yrityksen johdolla on yhteiset intressit, kerrotaan miksi 
innovointia arvostetaan sekä kerrotaan mahdolliset mittarit ja palkkiot. Ollaan 
avoimia työntekijöiden suuntaan.  
Johdon pitää muistaa ottaa innovaatiot säännöllisesti esiin ja puheeksi 
työntekijöiden kanssa. Muistutetaan ja ylläpidetään innovatiivisuutta 
päivittäisessä toiminnassa. Kerrotaan onnistumisista ja juhlitaan menestystä. 
Osoitetaan, että innovatiivisuutta arvostetaan.  
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7.6.2 Sisäinen yrittäjyys ja huipputiimiksi kehittyminen 
Sisäisen yrittäjyyden herättäminen työntekijöissä vaatii pitkäjänteistä työtä. 
Ensimmäiset askeleet sen suuntaan otetaan, kun työntekijöitä rohkaistaan 
innovoimaan ja lisäämään luovaa ajattelua. Voidaan myös lisätä työntekijän 
vaikutusvaltaa oman työn sisältöön. Annetaan työntekijälle mahdollisuus 
vaikuttaa omaan työhönsä. SKF:llä arvostetaan oma-aloitteisuutta ja 
proaktiivisuutta. Sitä ei kuitenkaan voi liiaksi korostaa. Aina on varaa parantaa 
ja kehittää toimintaa tavoitteena saavuttaa jatkuvan parantamisen tila. Oy SKF 
Ab:lla työntekijät saavat työskennellä itsenäisesti ja kaikilla on mahdollisuus 
tehdä työstä omannäköinen. Ei ole kovin tiukkaa johtamisen kulttuuria. Tämä on 
hyvä pohja lähteä kehittämään luovaa työtä.  
Huipputiimin muodostuminen lienee jokaisen organisaation tahtotila. Oy SKF 
Ab:lla on paljon oman alansa asiantuntijoita töissä. SKF:llä tehdään töitä paljon 
erilaisissa tiimeissä ja tiimityö on yksi konsernin arvoista. Se todella nähdään 
voimavarana. Globaalissa yrityksessä tiimit ovat maantieteellisesti hajallaan. 
Varmasti osa SKF:n tiimeistä toimii huipputiimin tavoin. Ollaan avoimia ja 
vaihdetaan tietoa puolin ja toisin, luotetaan toisiin ja tavoitellaan yhteistä 
päämäärää. Näitä tiimien onnistumisia ei kuitenkaan tuoda julki. Tämän voisi 
ottaa kehittämisen kohteeksi. Yrityksen sisällä voisi julkistaa onnistumisia myös 
hyvin toimivista tiimeistä, tehdään benchmarkkausta tiimien välillä, jaetaan 
tietoa ja ollaan ylpeitä omista onnistumisista.  
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8 PÄÄTELMÄT 
SKF on yritys, joka on toiminut markkinoilla pitkään. Yrityksellä on vahva 
identiteetti ja markkinajohtajan asema. Tämä kaikki tuo positiiviset paineet 
yritykselle lisätä innovaatiotoimintaa myös myyntikonttorissa. Pitkät työsuhteet 
ja vankka osaaminen antaa hyvät edellytykset organisaatiolle kehittää toimintaa 
ja tiimejä yhä edelleen kohti huipputiimiä.  
Oy SKF Ab:n Suomen myyntiyhtiön innovoinnin sateenkaarimalli näyttää 
seuraavanlaiselta: 
 Kuva 6 Sateenkaarimalli (oma hahmotelma) 
Kun kehitetään mitä tahansa toimintaa, on kehittämiselle hyvä laatia visio. 
Tämän tutkimuksen ehdotus innovaatiotoiminnan kehittämisen visioksi kuuluu:  
”By being creative we create value to our stakeholders including ourselves.” 
Strategia 
- Levitetään tuoteinnovaatioita laajemmin asiakaskuntaan 
- Kehitetään palveluinnovaatioita ja lisätään asiakkaiden kokemaa 
lisäarvoa 
- Jatkuva toiminnan kehittäminen 
Toteutuskyky 
- Mahdollistetaan aikaa innovoinnille 
- Huolehditaan ideoiden jatkojalostamisesta innovaatioprosessin 
mukaisesti 
Kulttuuri 
- Innovointi tärkeä osa päivittäistä työtä 
- Johtajat sitoutuvat projektiin 
- Säilytetään avoin ja keskusteleva yrityskulttuuri 
Prosessit 
- Otetaan innovaatioprosessi osaksi yrityksen prosesseja 
- Ohjataan toimintaa innovaatioprosessiin pohjaten 
Luovuus 
- Harjoitellaan luovaa ongelmanratkaisua päivittäisessä työssä 
- Sisäistetään kehittämisen visio: By being creative we create value to 
our stakeholders including ourselves. 
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Visio kertoo olennaisen. Luovuudella lisätään arvoa yrityksen sidosryhmille 
mukaan lukien työntekijät sekä työnantaja. Innovaatiotoiminnan lisääminen siis 
todella kannattaa. Sen lisäksi uskon työntekijöiden motivoituvan toimintaan, jos 
palkkiona on oman työn kehittyminen ja sitä kautta työhyvinvoinnin 
lisääntyminen. 
Tutkimusta tehdessä ja aineistoon perehtyessäni kävi ilmi, että 
innovaatiotoiminnan lisääminen kannattaa. Yrityskulttuurin muokkaaminen 
innovatiivisempaan suuntaan tuo lisäarvoa paitsi yritykselle myös muille 
sidosryhmille; tärkeimpänä sidosryhmänä työntekijät itse. Innovoimalla he itse 
asiassa kehittävät omaa työtään ja parantavat omaa työssä viihtymistä ja 
motivaatiota. He pääsevät osalliseksi toiminnan kehittämiseen ja pystyvät 
vaikuttamaan yrityksen asioihin ideoimalla. Yritys itse hyötyy innovaatioista 
monin eri tavoin. Loppu viimein se näkyy myös tuloksen viimeisellä rivillä. 
Välillisiä vaikutuksia on mahdoton laskea, mutta ilmapiirin parantuessa myös 
työntulokset paranevat.  
Oy SKF Ab:lla tulee panostaa aktivoivan innovaatiokulttuurin korostamiseen. 
Tällä hetkellä vallalla on passivoiva kulttuuri, jossa mietitään nykytilaa ja sen 
tilannetta. Tarkoitus on kääntää ajattelu kohti aktivoivaa kulttuuria, jossa 
korostetaan uuden luomista ja jatkuvaa kehittämistä. Innovoinnin 
sateenkaarimallin laatiminen yksityiskohtaisesti varmentaa viiden innovointiin 
liittyvän tärkeän osa-alueen huomioimisen; strategia, kulttuuri, luovuus, 
prosessit sekä toteutus.  
Innovaatiotoiminnassa liikkeelle kannattaa lähteä laatimalla prosessi, miten 
halutaan asiaa vietävän eteenpäin. Tutkimuksen tekijä esitteli ja laati prosessin 
Oy SKF Ab:lle. Prosessin laatimisen jälkeen lähdetään liikkeelle pienin askelin. 
Aloitetaan keräämällä ideoita sekä työntekijöiltä että sidosryhmiltä. Johtoryhmä 
miettii alkuun muutamia asiakasongelmia, joihin lähdetään hakemaan ratkaisua 
ideoimalla. Siten toiminta saadaan juohevasti käyntiin. Ideoinnin jälkeen 
seurataan kuvattua prosessia ja sen vaiheita. Ideoiden tuottamiseen pitää 
rohkaista jokainen organisaatioon kuuluva. Se on työntekijöiden velvollisuus.  
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Innovoinnille ja ideoinnille on varattava aikaa. Se voi ensi alkuun tuntua 
työntekijöistä turhalta, mutta kärsivällisellä työllä ja toistolla, sen merkitys 
työntekijöillekin selviää. Aikaa voi varata ihan kalenterista. Järjestetään joka 
perjantai yhteinen tai osastoittainen ideointi hetki. Kun työntekijät huomaavat 
innovoinnin ja jatkuvan parantamisen tuoman hyödyn, alkaa aikaakin ideoinnille 
löytyä. 
Innovaatiotoiminta kannattaa ulottaa koskemaan kaikkia sidosryhmiä. Yrityksen 
lähellä toimivat tahot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita Oy SKF Ab:lle. 
Sidosryhmillä on paljon osaamista sekä eri näkökulmia asioihin, jotka liittyvät 
läheisesti Oy SKF Ab:hen. Tätä osaamista ja tieto-taitoa kannattaa hyödyntää 
oman yrityksen eduksi. Se kannattanee aloittaa keräämällä ideoita läheisiltä 
sidosryhmiltä. Ideat otetaan jatkotyöstöön SKF:lle innovaatioprosessin 
mukaisesti. Sidosryhmiltä tulevat ideat voivat tuoda paljon uutta ajattelua 
yritykseen.  
Innovaatiotoiminnan lisäämisessä tärkein askel on johdon sitoutuminen ja 
määrätietoinen työ innovaatiotoiminnan lisäämiseksi. Johdon tulee sitoutua 
projektiin ja näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä. Heidän pitää myös 
tiedostaa riskit, mitkä innovaatioihin liittyy. Heidän täytyy laajentaa omaa 
katsantoaan ja sallia toiminta ohi strategian sanelemien suuntaviivojen. On 
myös muistettava, että ei orjallisesti vain seurata strategian sanelemia asioita, 
vaan ollaan valmiita joustamaan ja muuttamaan toimintaan tarpeen niin 
vaatiessa. Innovaatioiden tuotokset saattavat muuttaa myös johdon työtä tai 
antaa palautetta johdon suuntaan. Siihen on oltava myös valmis. Brooken 
oppien mukaan tarkasteltu innovaatiosuunnitelma antaa johdolle hyvän työkalun 
pohdinnan tueksi. Siinä otetaan kantaa innovaatiotoiminnan kehittämiseen eri 
näkökulmista. Se varmistaa, että asiaa tarkastellaan riittävän monelta kantilta ja 
saadaan kokonaisuus huomioitua.   
Menestyvät yritykset ovat innovoivia paitsi tuotteissa myös palveluissa sekä 
prosesseissa. Innovaatiotoiminta on ulotettu koko organisaatioon. Päästään 
jatkuvan kehittämisen tilaan, joka on tae kannattavalle kasvulle. Innovoiva 
organisaatio on joustava ja pystyy mukautumaan toimintaympäristön muutoksiin 
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nopeasti ja ketterästi. Ollaan valmiita reagoimaan ja löydetään ratkaisuja 
ideoimalla haastaviinkin tilanteisiin. Saadaan lisättyä ideointia ja luovuutta 
kaikille työntekijöille. Tutkimuksen päätelmä on, että innovaatiotoiminnan 
lisääminen ja kehittäminen kannattaa. Se on koko organisaation ja yrityksen 
etu.   
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